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TRIBUNA LIBRE 
E L BANCO DE ESPAÑA 
Y E L CRÉDITO A G R Í C O L A 
-«fe-
De tan vital interés es para la vida 
dé la cíase agraria el desenvolvimiento 
de sn riqueza, la organización del cré-
dito agrícola, que los que estamos a l 
frente del movimiento sindical no^ po-
demos cejar un momento en trabajar 
por la resolución de este importante 
Usunio . 
Claro es que no lia.de ser un solo or-
ganismo el que lia de prestarse á dar 
facilidades en la resolución de este p ro -
blema, ni ha de hacerse con una sola 
forma ó sistema, v a causa de esto á 
algunos les parecerá injustificada la 
ríimpaña que venimos haciendo sobre 
el Banco de España, con exclusión de 
otros establecimientos bancarios y de 
otros-medios; 
52, inótivó no es otro que el de abor-
dar el problema por partes, con orden 
y método, habiendo empezado por esto 
organismo por dos razones: 
Primera. Porque, como entidad más 
privilegiada por Estado, tiene más 
coiiipromiso de esforzarse en favorecer 
á todas las fuerzas productoras del 
país; y 
Segunda. Porque y a tiene en este 
sentido un compromiso legal, que se 
trata de hacer cumplir. 
rt Es que el Banco de España no pue-
de prestar á los Sindicatos ? Si no pu-
diere, no habría firmado con el Esta, 
do el convenio de 1902, en que á ello 
se obliga. 
Además, ¿ no puede el Banco Popular 
de León X I I I , que en eso tiene em-
pleado todo' su capital? 
rtNo pueden los Bancos Mercantil, 
Sant-anderinó y Monte de Piedad, c e 
Santander, que cada día dan sumas cre-
cientes, y á los que tan agradecidos 
.están aquellos Sindicatos? 
¿ í í o pueden los de otras provincias, 
cada día más numerosos ? 
¿ 'No pueden las Cajas centrales de 
las •Federaciones, que de año en año 
operan con mayores cantidades, y al-
guna La llegado ya l iasta á abordar, el 
crédito obrero? 
Pued?, pues, y debe el Banco de Es-
paña operar con los Sindicatos agríco-
las. 
Probaremos ahora que no opera con 
ellos porque no quiere. 
TJn Sindicato con Caja rural de res-
ponsabilidad solidaria é ilimitada, el de 
Yillalaco (Palencia), pide un préstamo. 
El Sindicato esta establlecido por la 
ley de Asociaciones de 1587. 
El Banco exige que lo esté por l a ley 
de Sindicatos de 1906. 
Primer abuso, equivalente á nega-
tiva, pues el convenio do 1903, en que 
d Banco se obliga «á favorecer con es-
pecial interés el uso del crédito, in-
tduyondo en sus listas de crédito á los 
Sindicatos agrícolas y Cajas rurales de 
reconocida solvencia», data de 1902, 
época en que no existía aún la ley de 
Sindicatos de 1906. 
fi No es esto una negativa en redon-
do, tanto más que el Banco no alega 
la falta de solvencia, que es lo que ra-
zonablemente puede alegar si existiera ? 
El Sindicato sé defiende. 
He pedido también—manifiesta—los 
beneficios de la ley de Sindicatos; pero 
como los ministros no cumplen con su 
deber de coucedérmelos á los veinte 
días, segiin les obliga el artículo 1.° del 
Tcgilamento de 1908, he obtenido la 
inscripción en el Registro osp? cial de 
Sñulieatos. conforme al artículo 8.° de 
d icho reglamento; lo que, en buena 
d o c t r i n a jurídica, equivale á la Ecal 
Orden que el Banco exige, pues d ic i io 
orlículo dice que si en el plazo de tres 
nupses no hubiere notificado al Sin-
dica to la resolución definitiva de los 
ministros, «desde.luego» será inscrito 
en el Registro especial. 
El Banco no escucha tan justas ra-
zones. 
Hace falta la Real orden. 
¿ísTo es esto otra segunda negativa 
en redondo, contra toda justicia? _ 
El Sindicato no se da por vencido, y 
por meJio de su Federación requiere 
ia intervención del ministro. 
Este, en efecto, da l a Real orden, 
pero denegándole los privilegios de l a 
ley de 1906, á los que ya tiene pleno 
derecho desde los tres meses de l a ins-
cripción, y quo está usando hace años 
sin protesta de nadie. 
La arbitrariedad del ministro sirve 
a l Banco para una tercera repulsa, mu, 
cho más injustificada que las dos ante-
riores, pues arguye que ese Sindicato 
¡carece ya de capacidad jurídica! 
Si el Banco de España hubiera con-
sultado á algún abogado, le habría 
dicho: 
1.° Que por la ley de Asociación 
de 18ST, á la cual está acogido el Sin-
dicato en primer término, tenía dicha 
capacidad, y sobre esa base se celebró 
e l convenio de 1902. 
2° Que por la ley de Sindicatos de 
1906 también l a tiene desde e l d í a que 
se acogió á dicha lev conforme á su ar. 
tículo 2.° . 
3. ° Que, á mayor abundamiento, el 
artículo 3.° se la reconoce taxativa-
mente : ase reconoce á los Sindicatos 
agrícolas la capacidad jurídica que de-
termina el artículo 38 del Código ci-
vil» . 
4. ° Que la Real orden en cuestión, 
y en su defecto la inscripción, pafeados 
tres meses, ni quitan n i ponen ca-paci-
dad de ninguna clase, pues son dispó-
siciones de carácter puramente.fiscal, 
referentes a l disfrute de privilegios p u -
ramente fiscales (Aduanas, franquicia, 
timbre, etc., 
Puede suponerse al Banco tan isr-
llorante que desconozca todo esto ? No 
hajs pues, deseo de auxiliar á los Sin-
dicatos; y probaremos aún más clara-
mente. * * ' 
El Sindicato de Villalaco pertenece 
á una ^Federación en la gue n o se abaij-
d o n a á n i n g ú n desgraciado, sea S i n d i -
cato, sea simple individuo. La Fede-
ración acordó inmediatamente apurar 
hasta el último recurso en defensa del 
débil, y acudir en alzada, contra esa 
Real orden arbitraria, ante el Tribunal 
de lo Contencioso en Madrid 
Entretanto, otro Sindicato, el de 
Prádanos de Ojeda, viene en ayuda de 
su hermano, presentando otra solicitud 
do crédito', acompañando al Beglamen-
to la Real orden concesionaria de los 
privilegios de la ley de 1906, que él 
Banco exige. 
¿Encontrará algún pretexto el Ban-
co para negarse? 
¡ Que no está bien clara en el regla-
«aento la responsabilidad solidaria é i l i -
mitada í 
Cuarto y último atropello de dere-
chos, de todo punto infundado. 
Infundado, porque el convenio de 
1902 no pide para la concesión de cré-
ditos que se ofrezca dicha responsabi-
lidad, 
Y ad̂ njás, porque, contra lo que ase-
gura el Banco, dice clarísimamente ol 
reglamento que alos socios responden 
solidaria é ilimitadamente, no pudien-
do formar parte de otra Sociedad que 
tenga la misma base de r.esponsabili-
dad» (artículo 3.°). 
T por si fuere poco, añade: «Los 
socios honorarios y protectores lo se-
rán también dê  la Caja y responderán 
de sus obligaciones como los demás.» 
Más claro, ni el agua. 
Tal oonducta demuestra, en el Banco 
de España, criterio cerrado de no ayu-
dar á los desgraciados agricultores. 
¿•Cuál es la verdadera causa de esta 
conducta ? 
Lo explicaremos otro día. • 
A. MONEDERO 
—, ,— ^ t i — 
LA JUNTA DE DEFENSA 
NACIONAL 
E l E é á l decreto firmado.por S. M . el Rey, 
r e c r g a n i z í i n d o l a Juiut-a de Defensa nacio-
! naíT, 'y que hoy p u b l i c a r á l a ((Gaceta)); e-s el 
,' e iguiente; 
«femiur: L a J u n t a de Defensa n a c í o i i a l , 
! creada por Real decreto do 30 de M a r z o de 
' 19(>7 para concotar e n t r e BÍ los elementos 
mi l i t a res , terrestres, y m a r í t i m o s ^ encarga-
dos do ma.ritenor l a i to tegr idad á é tiuCsitroa 
' detreohofi y de nuestros t e r r i t o r i o s , ha satis-
fecho hasta ahora eumpl idamente eu come. 
1 t i d o . Reconocida hoy l a in i ip resc índ ib lo ne-
' cesidad do que, c o n s e r v á n d o s e l a misma ar-
m o n í a en t r e loe ci tados e lementóte , s igan 
' é s to s l a m a r c h a progresiva de l a ciencia de 
la guerra , s in alterarse por el lo l a constan, 
te o r i e n t a c i ó n que 'robustece su v ida , n a t u -
r a l es acud i r á lia J u n t a a r r i b a nombradla, 
como supremo def inidor die nuestro p l an do 
defensa, para que d e t e r m i á e cuá l ha de eer 
dicha o r i e n t a c i ó n , y c u á l e s s e r á n , con a r r e , 
glo á el la , las modificaciones y progreso do 
•la mencionada ciencia,, que puedan aceptar-
se pa ra mejora r nuestros elementos a r m a , 
dos. 
L a c o m p o s i c i ó n ac tua l do dicho organis-
mo no basta p a r a conseguir en sus reso lu . 
clones l a indispensable es tab i l idad do c r i -
t e r i o en los. cambios po l í t i co s , y por o t r a 
pa r to , puedo) parecer insuficieinto en eilo_ 
montos t é c n i c o s . Si á l a J u n t a do Defensa 
eo l levan las personalidades m á s i n f l uyen -
tés en el Gobierno do l a N a c i ó n }' las m á s 
ailtas representaciones de l E j é r c i t o y de l a 
A r m a d a , con el concurso unas y otras de 
su saber, experiencia y elevada c a t e g o r í a , 
se r o b u s t e c e r á n las decisiones do a q u é l l a , y 
se «Sónsegüira la t a n deseada inmuta .h i l idad 
en la v ida de les elementos armados. 
E n t a l concepto y con talos fines, tengo 
oí honor do someter á l a a-probación de Vues-
t r a Majes tad oí s iguiente proyecto do de-
creto, que raodifioa l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
J u n t a de Defensa nac ional . 
S e ñ o r : A L . R . P . do V . M , E l conde de 
I tomanones .» 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta del p r o s i d é n t o do m i Conse-
j o de ministiros, vengo e n decretar lo s i . 
g u í e n t e : 
A r t í c u l o 1.° L a J u n t a de Defensa nacio-
naü, creada po r Real decreto de 30 do M a r -
zo de 1907, e s t a r á cons t i tu ida por e l p r e . 
e ident© del Consejo de M i n i s t r o s , loa m i n i s . 
t ro s do la Guerra y do M a r i n a , los jefes de 
los Estados Mayores del E j é r c i t o y de l a 
A r m a d a , ¡os ex presidentes, de l Consejo do 
M i n i s t r o s , en n ú m e r o que no exceda do 
cua t ro ; u n c a p i t á n general de l E j e r c i t o y 
o t ro de l a A r m a d a , y e l segundo je fe del 
Estado M a y o r Cen t r a l del E j é r c i t o , que 
e j o r c e r á las funciones" de secretario do l a 
J u n t a , s in voz n i vo to , t en iendo é s t a á au 
cargo los mismos cometidos que en e l Rea l 
decreto de sn c r e a c i ó n so mencionan ; V 
A r t . 2.° Queda e n v i g o r cuan to se dis-
pono en el Rea l decreto de 30 de M a r z o da 
1907. y no se oponga á lo que se ordena en 
el "presente. 
Dado en Palacio á T e i n t i c u a t r o d é Enero 
de m i l novecientos d ióz y s e i s . — A L F O N S O . 
— E l presidente del Consejo d e M i n i s t r o s , 
Alvaro F i g u r r o a . 
- r 
L a resistencia de Montenegro 
está agotada 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R O M A 24 
B]' m i n i s t r o de loa Estados Unidos en-
v i a d ó á Europa oon una m s i ó n esfpeciall:, ha 
llegado á l a c a p i t » ! do I t a l i a , procedente de 
Montenegro . H a manifestado que Ja resis-
tencia de íae t ropas montenegrinas se ha-
l l a completannente agotada por t a i t a efe v í -
veres y municiones. 
Los contingentes a u s t r í a c o s c o n t i n ú a n 
invadiendo e? t e r r i t o r i o . 
1 Cuando dicho m i n i s t r o sa l ió do San L n n 
de MedHia, se d e c í a que iba á caer en poder 
de las t ropas d e í emperador Francisco J o s é . 
i Los b u í g a r o s t a m b i é n avanzan por la par-
•be Sur d e A i j a n i a . 
ESPAÑA 
EN MARRUECOS 
LO$ POBLADOS D E A N G H E R A , 
SOMETIDOS 
E L S A N T O D E L R E Y , E N T E T U A N 
C E U T A 23. (Recibido oOü 28,30 horas 
de re t raso . ) 
A y e r se han sometido los poíblados de A n -
ghera, representados po r m á s de 250 hom-
bres, Muci ios de ellos armados, an te ej co-
mandante general', los jefes y oficiales db 
esta pflaza y Hos representantes de la Prensa. 
U n a i m p o r t a n t e C o m i s i ó n de ios sometidos 
m a r o h a r á hoy á T e t u á n , á someterse m ge-
ne ra l Jordana . 
• • « 
: T É T Ú A f t 23. (Depositado e l 23 á las 
3,30 y recibido el M 24 á las 21,30.) 
Se ha celebrado da fiesta m o M d*1! M u M , 
aniversar io de l nac imiento dte M a l i o m a . 
E l j a l i f a de 2a zona, a c o m p a ñ a d o de la no , 
Vieza de T e t u á n y de numerosos servidores, 
ha «aJildo á r ec ib i r ¡Tos presentes. 
A j t e r m i n a r l a ceremonia se verif icó el des-
file de &as fuerzas i n d í g e n a » ante üa Rosi -
dencia de E s p a ñ a y el' pa'liacio del' j a l i f a, don-
de una 'banda m i l i t a r p r e s t ó su concurso. 
« * • 
T E T U A N 23. (Depositado y recibido á 
das mismas horas que el an t e r io r . ) 
Por é!) Santo db! Rey, l a A l t a C o m i s a r í a , 
las dfeíl'egacioHes d é los Consulados y los e d i -
ficios ¡pú'büoos y moros lucen colgaduras y 
banderas. 
E n l a Residencia efe E s p a ñ a , O? a l t o co-
misar io ha i n v i t a d o á u n t e á las al tas per-
sonalidades de l a co ton í a españcOa 7 srus f a , 
mffiasi, Ctoé c ó n s u l e s y las antoridades moras, 
resul tando una b r i l l a n t e fiesta. 
• • • 
T E T U A N 23. (Recibido con él mismo 
re t raso que dos dos anter iores . ) 
Desdo hace d í a s se anunciaba l a s u m i s i ó n 
de imiportantes cabil 'oñcs do 1» r e g i ó n . 
iHoy. á las t ros do :a ta rde , l legaron á é s t a 
var ios notables de l a cabila de Angbe ra , y 
ante Oa p u e r t a de la Residencia do E s p a ñ a 
so ocleibró l'a ceremonia de fia s u m i s i ó n , sa-
crifidánd'oso reses y haciendo protestas de 
amor á E s p a ñ a , que se r ep i t i e ron ante eT pa-
lacio de l Jáffifa; 
E i aüto comisario conced ió (ft p e r d ó n . 
So . da g ran i m p o r t a n c i a á esto acto, p o r 
tratarse, de una f r a c c i ó n de l a cabilla: hasta 
ahora s in re ladones amistosas con E s p a ñ a . 
EL CUMPLEAÑOS 
DEL K A Í ^ - R 
o 
NO SE C E L E B R A R A N F I E S T A S 
PUBLICAS 
o 
E L E M P E R A D O R P A S A R A E L D I A 
E N T R E SUS T R O P A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 24 
Noticjias llegadas dte A l e m a n i a desmien-
t e n l a i n f o r m a c i ó n de que e l c u m p l e ^ i o s 
de l k á i s e r , e l 27 d e l ac tua l , ee c e l e b r a r í a 
de xin modo especialmente b r i l l a n t e . 
A l c o n t r a r i o ; s e g ú n u n a v e r s i ó n oficiosa, 
el emperador G u i l l e r m o ha manifes tado el 
deseo de que no se celebren fiestas p ú b l i c a s 
do n-nguna clase; ed k á i s e r p a s a r á ese d í a 
en t re sus t r opas , y t a m l í i é n los p r í n c i p e s 
imperiales p e r m a n e c e r á n todos a l l ado de 
BU3 respectivos cuerpos do e je rc i to . 
Declaraciones de un general 
moníenegrino 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICd 
N O R D D E I C H 24 (11,30 m.) 
Dice la. Agencia Havas que u n general moD-
tonegr ino ha declarado que e l v ia je do la 
r e ina y de las princesas de Mon teneg ro o f r e 
ció grandes peligros en el mar A d r i á t i c o . A 
ratos, cos tó mucho ev i t a r los submarinos y 
aviones enemigos. S i g u i ó diciendo, o] gene-
r a l , que las t ropas montenegr inas e s t á n m u y 
animadas. Es verdad que han t en ido luga r 
negociaciones referentes á la en t rega do ar_ 
mas, pero só lo pa ra da r l u g a r á que el rey 
N i k i t a y sus dos h i jos permanezcan hasta 
el ú l t i m o ins tan te en medio de sus t ropas , 




Ñ A U E N 24 (10 m . ) 
E n Rus ia hay escasez de oficiales de Es-
tado M a y o r , t en iendo F r r á n c i a que enviar 
\ n i buen n ú m e r o de é s to s á Rus i a . 
L o ofensiva én la f ron te ra d é B u k o v i n a 
estaba preparada por oficiales franceses. 
L O S A U S T R I A C O S O C U P A N 
S C U T A R I 
320.000 A L E M A N E S S E D I S P O N E N A A T A C A R 
A S A L O N I C A 
E L R E Y DE MONTENEGRO L L E G A A L Y O N 
BALKANES.—Se habrá ó no rendido Montenegro, pero lo cierto 
es que las tropas invasoras prosiguen su marcha y ocupan nuevas 
ciudades sin necesidad de librar combates. Los montenegrinos con-
tinúan deponiendo las armas. 
Oficialmente comunican de Viena que los austriacos han ocupado 
Scutari, Niksis, Danilouorad y Podgoritzia. 
De Atenas anuncian el próximo ataque de Salónica, en el que to-
marán parte 320.000 alemanes-
FRANCIA.—Anuncian la llegada á Lyón del rey Nicolás %de Mon-
tenegro. 
Nada de especial mención señalan los partes de los frentes fran-
cés, ruso é italiano. 
VARIAS.—Monastir ha sido bombardeado por una escuadrilla 
jrancoinglesa. 
Un transporte británico ha sido torpedeado por un submarino 
alemán. 
De Londres dicen que la importante Asociación nacional de los 
Doc\ers ha condenado el militarismo duradero. 
D E M I C A R T E R A 
L A S L U C H A S 
D E N U E S T R O S D I A S . . . 
CRÓNICAS DE VIAJE 
De A l c á z a r de San J u a n , , donde breves 
horas apenas bastaron a l reposo de nues-
t ros cuerpos remolidos, hicimod rumbo á u n 
g ran pueblo que se as ienta e n l a l l a n u r a 
ent.-e las cuencas feraces del Guadiana y 
d e l Ta jo . 
He renc i a se ape l l ida este pueblo, y clesoe 
él se contemplan unas colinas e n cuy is c u m -
bres so yerguen los molinos de l a aven tu ra 
quijotesca. . . 
Esos molinos no t i enen aspas ; agr ietados 
y en ru inas , sen mudos pregoneros de una 
de las h a z a ñ a s m á s famosas del h ida lgo i n -
m o r t a l , y - o o m o s i su e e p í r ^ t u , v i v i e n t e só lo 
en la f a n t a s í a do u n poota inmenso, vag.-ue 
a ú n por e-tas t i e r ras , escemario de sus lo-
curas m á s sublimes, en la hosp i t a l idad , en 
l a noblcz;- v en la a l t ivez do ios herenc ia . 
noRj t ú , forastero, no p o d r á s sustraerte á 
una imaginat t iva e v o r a c i ó n . : la del rmiUm.-
tado pero n u n c a h u m i l l a d o Caballero de 
la T r i s t e F i g u r a . . . 
Herenc ia suf ro el azote cruel de mies , 
t ros t iempos, la püi i j la que destruye los te-
soros de v i r t u d e s c ív i co - r e l i g io sa s cu idado , 
s á m e n t e guardados en el r e l i c r i o do la t í a. 
d i c i ó n ; la Haga del ind i fe ren t i smo e n m a t e , 
r í a de fe y de las ambiciones p o l í t i c a s , no 
do una p o l í t i c a grande, fuer te , sana, sino 
de u n « f u l a n i s m o » y (czu tan ismo» doloroso, 
por su mezquindad y su pobreza de Kl$alofi: . . 
Este po l i t i queo do r e b o t á o a , d e ( (Pe tcz» y 
de u L ó p e z » , de «Garcífi)) y de a R o d r í g u e z » , 
prontos á disputarse á dentelladas el Bono-
r í o en el feudo r u r a l , A a hecho de He renc i a , 
la v i l l a hermosa de l a Mancha , u n pueblo 
desgraciado, donde el od io h ie rve en los 
corazones y e l ascua venga t iva quema las 
almas.. . 
Es é s t e u n caso que no ha de dlvidarso, 
que hemos de exponer á la c o n s i d e r a c i ó n de 
Eüpf iña en te ra , y m á s especialniente de l a 
España- c a t ó l i c a , "quo a ú n d o r m i t a en el eo. 
l u m p i o do las opt imismos, vuel ta do o p a l -
da á las realidades.. . 
Los eaciquillos surgieron en este desven-
t u r a d o r i n c ó n de la Mancha con todos los 
a t r ibu tos que les son p-opios, con todas las 
miserias espir i tuales que k s son comunes, 
con la ceguera de a m b i c i ó n que los empu ja 
á 'la v i c t o r i a , aunque e l preciod^jesa v i c t o -
r i a - e q u i v a l g a a l - sacrif icio de los pueblos 
dondo esta ma la h ie rba v i v e y crece... 
Poro en esa lucha, en esc « p i m - p a m . p u m » 
grotesco de personaji l los t e n í a que t o m a r 
parte una ma.sa de hombres despreciado.', 
olvidades, pero que representan l a g a n z ú a 
para e n t r a r en l a despensa p o l í t i c a con sus 
((votos» y á quienes á cambio do es© « v o t o » 
se lea daba t o d o : dinero,, o r g a n i z a c i ó n , Ca-
sino, cañí^s , en fin, que u n d í a , l ó g i c a m e n -
te, na tu ra lmen te , se c o n v i r t i e r o n en l a n . 
Esos obreros del campo, esos « i n s t r u m e n . 
tos" del cacique llega un ins tan te en que 
se sienten fuertes, f o r t a í e c i d o s por sus pro-
pios verdugos y , entonces, se o rgan izan por 
su cuenta, se independizan , se a t r i n c h e r a n 
en su Gasa de l Pueblo, m i r a n de a r r i b a 
abajo á sus an t iguos s e ñ a r e s , é i r g u i e n d o á e 
osadamente, los apost rofan, los cubren de 
lodo, e c h á n d o l e s en cara sus miserias y les 
dicen, l a n z á n d o s e á la ca l l e : 
— ¡ N o imploramos , no rogamos!. . . ¡ E x i -
gimos, porque somos t a n fuertes como vos-
otros y tenemoa conciencia pkma do nuca, 
t r o poder ! 
Y no so en tab la la lucha, por desgracia, 
en t re jlos caciquejos y l a clase obrera o r g a , 
nizada por e l socialismo, sino por una ley 
de afinidades ; la lucha á m u e r t e es lucha 
entre p rop ie ta r ios y obreros, e n t r e r icos y 
pobres, e n t r e los de a r r iba y los de abajo. . . 
U n d í a f u é Pablo Iglesias, qu ien , e n per-
sona, v i n o á Organizar sus huestes. 
M á s t a r d e , son dos lugar tenientes suyos 
los quo á Herenc ia l legan para af i rmar la 
obra, y . f ren te á esa Casa del Pueblo q u é 
g r i t a , quo amenaza con t o m a r p o r asalto 
con sus votos el M u n i c i p i o , que va á U 
; huelga y tij d i s t u r b i o y á l a m a n i f e s t a c i ó n 
i ensordecedora, los patronos, ya t a rde , sor-
' prendjdjos», cfloslumbrados por aquel incen-
dio do re iv indicaciones y por aquel fan tas . 
ma no s o ñ a d o , se buscan, so recuentan y so 
agrupan . . . ¿ E n u n S ind ica to , obra do ay . 
m o n i z a c i ó n , de concordia, de juófciciero 
eatcüfl j í i^; do « a p r o x i m a c i ó n ) ) en t re ricos y 
pobres? N o , s e ñ o r . E n una Comun idad de 
Labradores , t r i n c h e r a p u r a m e n t e p a t r o n a l , 
que aviva los odiios >• enclavi ja , los dientes 
del obrero ya insubord inado , y a borracho 
609 ol v ino "duilcísimo, aunque venenoso, do 
las predicaciones radicales.. . 
E n este medio, en esta t e n s i ó n e sp i r i -
tual . , en este ambiente caldeado p o r las pa-
s ionés , quo chuca 11 y al chocar lanzan chis-
pac-, hizo uso d'c la pa labra ante cinco ó ¿ei.s 
m i l - i n d i v i d u o s e l a.pó-stol de ta S i n d i c a c i ó n 
C a t ó l i c a A g r a r i a : ed Padre Corre;;s. 
| Y en ve rdad que pocas veces se .puso t a n 
á p rueba o l t ac to , el d o m i n i o .de sí misino 
•y la. exper ienc ia doi v i f t i u ^ i o saceidote p r o . 
pagaudis ta ! h i n c h a d o fué con respeto. 
M á s a ú n , cuando, en u n hermoso a r ranque 
do s incer idad, el bondadoso a p ó s t o l d i j o á 
a q u é l l a muchedumbre : 
— ¡ Y o , como vosotros, soy h i j o de u n 
obrero, de u n obrero viejocibo, quo t e n í a , 
como vosotros, callos en las manos y t-osta. 
da la. f ron te ! ¡ Y sabedlo b i e n : ^ ó ! o cuando 
y o me hice Sacerdote pude real izar el ideal 
de m i v i d a , pude r e t i r a r del t r a b a j o á 
aquel obrero anc i an i to p a r a poder deci r le , 
e s t r e c h á n d o l e cont ra m i c o r a z ó n : ¡ Padre , 
descanse u s t é !— 
• Y - l a muchedumbre , e lectr izada por el 
s en t imien to y domada por l a t e r n u r a , j u n -
t ó las manos para ap l aud i r con f r enua í . . . 
T r i u n f o de la Acción Social C a t ó l i c a en 
Herenc ia , y t r i u n f o grande , so l o g r a r á , s i n 
duda, u n d í a . 
S e r á para ello preciso que todos abran los 
ojos á l a r ea l idad y enfrenen sus pasiones 
con loa d ic tados de l a j u s t i c i a . ¡ T o d s s : los 
de a r r i ba y los de ab-ajo ! 
L a riqueza de H e r e n c i a le p e r m i t e ex-
p o r t a r cinco mil lones de pesetas anuales. 
La p rop iedad ha a d q u i r i d o en cinco a ñ o s 
un va lor que sextupl ica los capitales. Y el 
j o r n a l de l obrero no aumenta . ¡ Sie te rea-
les pa ra v i v i r u n hombro con f a m i l i a , a c á , 
so nuimerosa, y e n medio de u n e n c a r e c í , 
miento progresivo de todo lo que es aibsolln-
t aman te noces-ario pa ra v i v i r ! . . . 
— ¡ E s t o es i n j u s t o ! — d i c e n los d e abajo. 
— ¡ N o podemos hacer m á s !—contestan 
los do a r n b a . 
S en t r e los combatientes quo e s t á n deci-
didos á despedazarse, surge la so luc ión s in-
dical is ta o i t ó l i c a , l a « ú n i c a s o l u c i ó n » de 
estos problemas, d i c i é n d o l e s : 
— ¡ Sindicaos, p ropie ta r ios , a r renda ta r ios 
y obreros! ¡ d ú o s y p r o d u c i r é i s m á s , y afl 
p roduc i r m á s . los jornales s e r á n m á s e í c v a -
a o á y < n vuestra? e s p í r i t u s , en vuestras con . 
ciencias s e n t i r é i s el consuelo inefable de la 
paz y del amor f r a t e r n o ! — -
H o a h í la ú n i c a f ó r m u l a que puede sal-
v a m o s del desastre, poniendo sosiego en los 
corazones y s i rv iendo do bandera pacifica-
dora e n estas luchas do nuestros d í a s . . . 
¡ Luchas , f r u t o de u n a c i v i l i z a c i ó n , cuyas 
nient i ras , mucho antes de que .Marx Nor-
dau las expusiese con pedantesco apara to 
seudofilos-ófico y s in grac ia n i p r o f u n d i d a d 
a lguna , las h a b í a sa t i r i zado donosa y agu-
da mente uno de los p r í n c i p e s de nues t ra l i . 
t e r a t u r a c lás i ca . A l u d o , lectores, al a d m i -
rnMe au to r de («Etl mundo por den t ro )» , don 
Francisco de QuevecTo,. por m á s s e ñ a s . . . 
CURRO VARGAS 
Herenc i a , Enero-916. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O S AUSTRIACOS ENTRAN E N SCUTARI 
N O R D D E I C H 24 (12 n . ) 
Of ic ia l : 
Ayer noche fué ocupado Scutari. 
Algunos mi^s de s ^ i o a de la guarni-
ción se retiraron, sin combatir,, en direc-
ción Sur. 
Adtemás, nuestras tropas entraron ayer en 
Niksis , Danilovcradl y en Pcti'gdnizia. El 
desarme so está verificando, hasta ahora, 
sin resistencia. De cuando en cuando, las 
secciones montenegrinas no esperan fa apa-
rición de nuestras tropas, s'no que, con an-
terícridac^ han Repuesto ya las armas y han 
vuelto á sus hogares. 
E n todas par teé ios habitantes reciben 
amistesamente á las tropas austríacas, como, 
por ejomplo, en Podgoritzia, donde dieron 
vivas en seguida que apareovteron |as prime-
ras secciones austríacas. 
« 9 » 
CONTINUA LA RENDICION 
P O L A 24 (4,30 t . ) 
La capitu'acidn de los montenegrinos con-
tinúa. En muchos puntos de| país se han 
entregado las armas. 
En et frente Nordeste de Montenegro se 
rindieron estos últimos días más de 1.300 
eervljas. 
Nuestras tropas h m ocupado |os puertos 
de Antivari y Duloigno, en ei Adrtático. 
• » • 
TRESCIENTOS V E I N T E MIL A L E M A N E S 
CONTRA SALONICA 
PARTS 24 
Comunican de Atenas que e s t á m u y p r ó -
x i m o e] ataque á S a l ó n i c a . D íceee que as-
ciende á 320.000 el n ú m e r o de combat ien-
tog alemanes qxid t o m a r á n par te en las opo-
raciones, apoyados por numerosa a r t i l l e r í a 
gruesa, entro ja qne se cuentan t res ca-
ñ o n e s do 42. 
S e g i í n las mismas referencias-, ha llegado 
é Guevghn i e l emperador 'Gu i l l e rmo, acom. 
panado del general Mackensen. 
?F.p.vino TSLEto^^00 
L O S AUSTRIACOS CONTRA Dw,RAZZ0, 
Y LOS BULGAROS CONTRA VALLONVÍ 
S A L O N I C A 24 
Ofu-ia'': 
Habiondo sido ocupado Bérat por tos aus. 
trobülgaros , los austriacos marchan hacia 
Durazzo, y los bú lgaros van contra Val lo-
na, donde Essad Pachá prepara tropas 
• • t 
E L GOBIERNO S E R V I O E N COftFU 
N O R D D E I C H 24 (12 n . ) 
Dedo Cor fú comunican al «Da i ly C h r o n i . 
ele» que el Gobierno servio s^ e s a b l e c e r á en 
Cor fú , y puGto que e l Ach i l l e i on se ha l la de. 
masiado alejado, é s t e s e r á habi tado por e l 
r ey Pe<lro ó por e] p r í n c i p e heredero. 
• » » 
LOS AUSTRIACOS, A LA VISTA 
DE SCUTARI 
G I N E B R A 24 
í>as avanzacTas flust}ri/a/-as que caminan 
sobre A l b a n i a han dad0 v i s t a á Scu ta r i . • • • 
A P E R T U R A DE . L A CAMARA G R I E G A 
A T E X A ^ 24 
Se ha ab ie r to hoy l a C á m a r a de los D i p u , 
tados. 
D e s p u é s de p res ta r j u r a m e n t o los d ipu -
tados, se han aplazado bis eeoiones <(sine 
d i e » . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LUCHA EN E L T I R O L 
P O L A 24 (4,80 t . ) 
Frente ¡tajiano—En la cabeza da puante 
da Tolmein, en el sector Oeste de Camia 
y en aígunos puntos del frente del Tirol 
hubo luchas de artillería. 
En la región d: FHtSch rechazamos un ata. 
que de un pequeño destacamento enemigo. 
En la pendiente de Rombou, uno de nues-
tros ayiatfares lanzó bombas Sobre los ahna. 
conec italianos d i Borgo. 
Un libro de Lebou sobre el káiser 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 24 (10 m . ) 
E l conocido ps icó logo Lebou, au tor de re-
putadas obras do ps i co log ía , publ ica un t r a -
bajo sobre el emiperador a l e m á n , declarando, 
en t ro otras cosas, que é s t e no es re-sponsa-
bíe! de lá guerra , sino quo es un e s p í r i t u 
aman td de l a paz. 
Lebou niega todo e l valor a l l i b ro ama. 
r i l l o f r a n c é s , expreeando su e x t r a ñ e z a sobre 
el in forme de Camben referente a i kaiser. 
Prueba que é s t e se vió obligado á la propia 
defensa. 
R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
T R E N RUSO INCENDIADO 
N O E D D E I C H 24 (12 n . ) 
P a r t o oficial a l e m á n : " 
Al Norte da Dunahurg, nuestra artillería 
bombardeó é incendió un tren ruso. 
• • • • 
T R I N C H E R A S ALEMANAS ASALTADAS 
EN DUBNO 
P O L A 24 (11,80 n . ) 
En ra alura de Dailzok, a! Nordeste de 
Bórjam,, y sobre el Pruth, hicimos saltar, 
por medio de minas, ayer, por la noche, 
una trinchera rusa. De su guamición, de 
300 hombres, solamente encontramos muy 
pocos con vida. 
En |a noche pasada reohazamos al ene, 
migo de sus posiciones en este mismo sector. 
En ta cabfcza de puente, al Noroeste da 
Usenczko, es donde hace mucho tiempo el 
objetivo de numerosos ataques rusos, oca-
sión á n d o ^ casi todos tos días, combatea 
cuerpo á cuerpo. 
Los vahen tes defensores resistieron todoa 
ios asantes. 
AI Sur de Dubno, después de una vioten-
ta preparación de artillería, asaltó esta ma-
ftana, temprano, el enemigo, nuestras irin-
cheras, siendo rechazado con grandes pér-
didlas. 
SERVKJO TUtSCRApICO 
LOS AUSTRO A L E M A N E S BOMBARDEAN 
MI TAVA 
P E T R O G R A D O 24 
En er frente occidfentaí, hubo en el sefc-
tor de Riga bombardeo enemigo en las cer-
canias d:< ta caretera dD Mítava. 
Fuimos bombardeados con proyeotiltes de 
gases asfixiantes. 
Corea tfe Pulkam, en la carretera» da 
Bausk, se produjeron escaramuzas entre am 
bes be3ígeranios. 
• M A R Y A I H E 
SERVICIO RADIOTELÉ.GKÁHCO 
VAPOR I N G L E S TORPEDEADO 
N O R D D E I C H 24 (11,30 m . | 
Un submarino aífemán torpedeó ayer por 
la méñrna un vajíor de oarga inglés, enea, 
llardo éste. 
Se sajvó la tripuSación. 
t * • 
MONASTIR, BOMBARDEADO 
N O R D D E I C H 24 (12 n . ) 
^ ' r i ñ oficial a l e u l á n : 
Los aviadores enemígfrs bombardearon Mo-
nastir. Muchos hafciíp.ntes fueron muertos ó 
heridos. • • • 
BOMBARDEO DE DOVER 
N O R D D E I C H 24 (12 n . ) 
Pa r t e oficial naval a l e m á n : 
Durante la noche del 22 al 23 de Enerfl|,. 
uno da nuestros aerop^nos bombardeó |a 
estación, cuarteles y «docks» de Dover. 
Durante la tarde del 23 de Enero, dos 
hidroaeroplanos bombardearon los hangares 
de dirigibles en Tlougham. 
Pudreren apreciarse vio'entos incendios. 
* * m 
TRANSPORTÉ I N G L E S TORPEDEADO 
EN SALONICA 
N O R D D E I C H 24 (12 n . ) 
Comumcan a l « C c r r i e r e de M i l á n » que e í 
torpedeamiento de] t r anspor te i n g l é s po r u n 
submarino a l e m á n o c u r r i ó ayer por la m a . 
ñ a ñ a , á las siete, fuera de l puer to de Sa. 
Ión ica , en Grancaps. 
E l buque llevaba á bordo cien soldados 
1-50 t n p u l a n t o s . 200 mujas y municiones, 
SERVICIO TTLFGR^ncO 
MONASTIR, BOMBARDEADO 
S A L O N I C A 24 
l na escuadrilla f r a n e l a , eomp-uesta de 45 
flfm-^nos, b o m b a r d e ó , ayer m a ñ a n a . M o n a s , 
tn- , c n u s a ü d o impor tan tes dafioe en la e « t a . 
c ión , edificios mi l i t a r e s , v í a s f é r r e a s v d o ] 
p ó s i t o s de municiones. 
« • • 
T R I P U L A C I O N SALVADA 
S A L O N I C A 24 
La t r i p u l a c i ó n del t r anspo r t e ing lés t o r . 
p e d e á d o ayer á la en t r ada dol gol fo de Sa_ 
Iónica , ha pido salvada en su t o t a l i d a d , como 
el cargamento del biUjue. 
Este ha sido remolcado y encallado en la 
costa. 
« • • 
NAVEGACION INTERRUMPIDA 
E S T O C K O L M O 24 
So ha l idiado por completo ol golfo de 
B o t n i a . 
L a n a v e g a c i ó n no p o d r á reanudarse hasta 
ent rado el mea de M a y o . 
* • » 
BOMBARDEO b £ C U E V G H E L I POR LOS 
AVIONES F R A N C E S E S 
SALONICA U 
Diez y m i ta/UwSé franceses han bombar , 
deado nuevamente á Cucvghol i , cansmulo 
Bfmn'dfes d a ñ o s y ocasionando m á s de cien 
v í c t i m a s . ' 
Martes 25 'de Enerb rde ¡916. E L D E B A T E 
MADRID, rAno VI. M r t . 1.538. 
DEL FREiNTE 
F R A N C O A L E M A N 
L O S A V I O N E S F R A N C E S E S BOM-
B A R D E A R M E T Z Y MONASTIR 
o 
L L E G A , *A L Y O N L A F A J r t I I J A R E A L 
D E M O N T E N E G R O 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P R O Y E C T I L E S SOBRE NANCY 
P A R I S (Tor re ELffel) 24- (3 t . ) 
el conjunto del frente, yi actividad 
la artiiloría ha sido débil. 
En Artois, ducilo de granadas y de torpe. 
«Jos en las barricadas que están situadas 
frente á NeuvüS*. 
Al Ncrde&to de Rcye y al Sudeste de 
Soyecourí, al Sur do Soniine, ftoe francesas 
han cañoneado varios convoyrs alemanes. 
Esta mañana, entre siete y ooh©, han 
lanzado tí?oz proyectites sobro Nancy. 
L A INGRATITUD 
DE LOS INGLESES 
A T A Q U E A L E M A N E N ARTOtS 
P A R I S ( T a i r e E i f f e l ) 24 
P í i r t c de las onco do l a noche : 
E n Bélgica, cerca de la desembocadura del 
Iser, en la rcgién de Nieuport, los alemanes 
han oiecistado un bombardea extremadamen-
te violento, durante el cuajf no lanzaron me-
nor de 20.000 obuses. 
Según nuestras nuevas noticias, la Infan. 
Inria alemana ha intentadlo en vano hacer una 
salida. 
Deitenldos por bl fuego de los franceses, 
|os alemanes no han saUtcft) de sus trinche-
rae, con excepción do algunos grupos, qua 
han sido inmediatamente dispersados por el 
fuegvy de nuestras baterías. 
En la región de Boiesínghe, Hetsas y de 
Bítóenstriaetí, fa acción da la artillería ha 
sido también muy viva por amba® partes. 
Algunas fracciones alemanas que intenta-
non atravesar eF canal en Hetsas fueren 
prontamente rechazadas por ^ fuego de ga 
i n f a n t e r í a y ametra!laderas francesas, apo_ 
yatüas por su ar i iner ía . 
En Artofs, en el frente francés a{ OeSte 
de la carretera d© Arras á Lons, Sos alema-
nes, después de haber hecho estallar una 
mina, han intentado un nuevo ataque, que 
ha sido parado en seco con granadas ale 
piano y fmgo dé fusilería. Un segundo ata-
igue, veriñeado un poco más aft Sur, ta:rs. 
poco ha tenido éxito. 
Al Norte do Soísscns, las bsterías france-
sas han destriiído üas trincheras alemanas 
de la altura "529. 
Al Ocsta de |a Granja da Condot frcglón 
tie Refms), la artillería francesa ha causado 
grandes daños á una batería aitemana, cuyo 
emplazamiento había sido determinado por 
los aviadores. 
Un grupo de 22 aviones franceses ha bom 
fcardleado fes acantonamientos enemigos en 
Gevghelr y en Monastir. 
En es t í último lugar, nuestros aviadores 
han ¡janzado más de 200 bombas. 
• • * 
BOMBAS FRANCESAS SOBRE METZ 
N O R D D E I O H 24 (12 n . ) 
Ccmrsnica el Gran Cuarfól General alemán, 
ton referencia al teatro eccidenta? de ope. 
raciones, que por ambas partes se ha mani-
festado la actividad de la Artillería y de fes 
^roplanos. 
Una flotilla de aviones ertsmigos lanzó 
bombas sobre Metz, matando á dos perSo 
ñas de üa población civil é hiriendo á ocho. 
Fué derribadlo un avión y apresados sus tri. 
Piiíantes. 
Nuestros aviadores bombardearon las es 
laoiones y acantonamientos militaras detrás 
dsl frente dtíl enemigo. En una serió de 
bombates aéreos llevaron la mejor parte. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOS P R I N C I P E S D E MONTENEGRO, 
A LYON 
G E N O V A 24 
E l (prínerpo D a n i l o y Ha princesa M i l i t z a 
m o n t a r o n en e l t r e n dlej r ey de M o n t e n g r o 
d i r i g i é n d o s e á L y o n . 
9 « » 
E L V I A J E D E L R E Y NICOLAS 
O H A M B E R Y 24 
E l rey de Montenegro , do paso pa ra L y o n 
desdo I t a l i a , no so de tuvo en 'la e s t a c i ó n de 
Chaanibéry n i ee a s o m ó á ¡la ven tan i l l a . 
E n los andenes {& esperaban e l socretario 
genera l í de l a Prefectui ia y los Oficiales del 
Es tado . M a y o r de Chamboiy . 
E n e l t r e n se a d v i r t i ó l a pa-esencia do va 
í-ios oficiales niontenegrines é i ta l ianos . 
N o htnbo n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n , n i é ¡la 
l legada n i á í a safliida d e l treta. 
S « H 
INAUGURACION DE UN HOSPITAL 
P A R I S 24 
H o y .se lia ccícil irado en M i l á n [a inaugura 
jrión do u n lioapitail!,, ofrecido por aTigunas c iu -
dades franoesas á la Crux R o j a i t a l i ana , 'ins-
l a l a d o en lia fabr ica Ricordü . 
H a j i «¡do m u y aplaudidos Utoe düscnrsos 
pronunciados p o r libs Sros. R i c o r d i , B a r z i . 
l a i , P i c h ó n , Nillior.n. rd y e¡¡¡ ipresidcnto de 
C r u z Po ja ifa.Ti?.na.. 
Todo?. c'»i|"l>-raron \k frateamidad <lfe Iba 
e j é r c i t o s y la car idad. 
E l Sr. Pa rz i l a i a f i rmó nuevamente i k pro-
mesa do acción y u n i d a d m á s estredhas ©n 
Sos concejos y Efe® decisiones. 
• • • 
D E T A L L E S D E LA L L E G A D A A LYON 
D E L R E Y NICOLAS 
L Y O N 24 
Ei i rey d'e Montenegro , los p r í n c i p e s D a 
tnilo y Pedro y }a princesa M i l i t z a , con sus 
séqu i tos . , han l legado á esta p o b l a c i ó n á Jas 
ioinco do la t a r d e . 
F u e r o n recibidos en Ga e s t a c i ó n por d i preL 
feoto, e í a1Jcalde y e l general D ' A m a d o . 
EK rey N i c o l á s i l e g ó a l hotel ' .siendo acla-
m a d o por una g r a n muchedumbre . 
U n a vez en e l ihotel, tuivo efll «rey que aso-
marse a? baloon dos veces, pa ra da r las gra, 
ipias a l g e n t í o que se ap iña lba d á n d o l e v ivas . 
Se r ind ie ron honores á los. soberanos. 
E l monarca montenegr ino ha enviado a l 
Gobie rno f r ancés í a s m á s expresivas gracias 
(por la acogida que se Be ha dispensado á sn 
l legada. 
M . m in i s t ro M . Denys Cochin estuvo en l a 
residencia del rey para saludarlo en nombre 
d e l Gobierno. 
V « « 
NUEVO BOMBARDEO DE NANCY 
N A N C Y 24 
E l nuevo bomibardeo do que fué objeto esta 
ciudad1 entre laa siete y las ocho de Ja ma-
i í a n a no ha causado d a ñ o s i m p o r t a n t e » . 
A consecurneia de 3B9 homhas han reaullta-
do heridas dos .personas, una d o d í a s pooo 
grave, y Ta o t r a , leve. 
A l t e rmina r Tía m a ñ a n a , varios av iónos ene. 
I ñ i g o s volaron sobre los aÜrededores de !a 
polblaoión, a r ro j ando algunas bombas, sin re-
su l tado . # ^ -
E L R E Y NICOLAS, E N LYON 
PARTS 24 
H o y al m e d i o d í a V ^ V n ^ o ^ " ^ ^ 
I jyón e l rey N i c o l á s de Montenegro . 
LOS INGLESES E X P U L S A N 
D E L A INDIA A UN RELIGIOSO 
<> 
L A A U T O R I D A D E C L E S I A S T I C A C E N , 
S U R A A L A B R I T A N I C A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 24 (10 m . ) 
E l « B a y r i s c h e r K u r i e r » puiblica las decla-
raciones hechas por e l Padre Capucniuo 
Ranz , que fué expulsado de B e t i r r h Nepa l , 
en la I n d i a , saliendo d é Calcuta en e l va-
por « G o l e a n d a » . 
A ] l legar á I n g l a t e r r a fué sometido á u n 
minucioso reconocimiento, sin hacer caso de 
sus protestas, avaloradas por u n decreto del' 
Papa, que l levaba el sello df?! Gobierno 
i n g l é s . A d e m á s , estaiba en podCr de una 
ca r t a de la m á s a l t a a u t o r i d a d ecTesiást ioa 
inglesa, que d e c í a t e x t u a l m e n t e : « M e ' aver-
g ü e n z o de que el Gobierno b r i t á n i c o proceda 
con t a n t o desagradecimiento con t r a usted ; 
que, á pesar de su t raba jo cu l tu ra ! , haya 
s ido expulsado del pa í s . » 
E l Padro Ranz r o g ó á los oficiales ingle-
ses leyeran detenidamente la ca r ta para que 
se d ie ran cuenta exacta del c r i t e r i o de Ta 
m á s a l ta au to r idad e c t ó s i á s t i c a c a t ó l i c a . 
Convione hacer presente que los Capuchi , 
nos e s t á n estaMecidos en Nepa l desdo 1750. 
INFORMACION 
DE L A CASA REAL 
» • o 
E L PRINCIPE D E SALM-SALM. 
L I B E R T A D O 
T U R Q U I A 
SERVICIO RADSOTELEGRAFICO 
L O S T U R C O S , ÉH Sí? A V A N C E , R T C U -
P S R A N DOS C5UDADES 
N O R D D E I C H 24 (11,80 m . ) 
OfidaT: 
Las tropas turcas, apoyadas por guerro. 
ros ind ígenas , sigit&n atfáíizamto, habiend'3 
recuperado la-s oiudaífes c?* Astíabarcdohvy 
y tíe Parkasn. 
Fué rechazado un regijrdento rio nabaKo. 
ría rusa que ín tentá a í S o a m c s , desde Ma» 
raga, en (fireoci¿n á M i a r . ^ a h , 
l o s rusos p e r t í i o r cn éri esta ocas-;én más 
de c k n muertos. 
Otro regimienfo ruso fué batido a! Sur 
de Urmia. 
« « « 
E L G O B I E R N O N A C I O N A L P E R S A D E -
C L A R A L A G U E R R A A I N G L A T E R R A 
Y R U S I A 
Ñ A U E N 24 (10 m . ) 
Not ic ias de Persia dicen que Nissan Sa)li-
tane, con 10.000 guorreroe y apoyado por i'os 
j e í e s db üas t r i b u s , m a r c h ó hacia Nehawer t , 
declarando fo rmalmente i a gue r r a á I n g l a t e , 
r r a y Rus ia , como jefe del Gobierno n a d o -
MÜ persa. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S I G U E E L R E P L I E G U E TURCO EN ER_ 
Z E R U M 
R E T R O G R A D O 24 
Ofida: ' : 
En el Cáucaso. continúa da precipitada 
huida de los turcos, en fia ragión d© E r . 
zerum. 
SeguinTos cogiendo grantíi&s omlidadles 
de víveres, municiones y material, entra ©J 
que abunda el telefónico, 
C A C E R I A R E G I A E N L A C H A R 
S u Majes t ad ©1 Rey p r e s i d i ó e l Con-
sejo de min i s t ro s o e í a b r a d o en PaHacio, fir_ 
mando d e s p u é s a lgunos decretos. 
S u Majes tad la Re ina D o ñ a V i c t o r i a 
y e*! P r í n c i p e Leopoldo pasearon en coche 
abier to por Casa de Campo. 
Su AiJteaa Real e l P r í n d p e de A s t u . 
r i a s d ió u n la rgo paseo en a u t o m ó v i l , aoom_ 
panado de su profesor, e] c a p i t á n de cor_ 
beta Sr . A n t e l o . 
I^a cor te v i s t i ó de mecMia gala con 
m o t i v o del santo de l a I n f a n t a Paz, á ¡lia 
que la Real EamiMa h a enviado expresivos 
y o a r i ñ o s o s telegramas de fe l ic i t ac ión . 
Loe Reyes D o n A í f o n s o y D o ñ a V i c -
t o r i a recibieron en audiencia a los emlba, 
jadoa'cs d.e A u i s t r i a - H u n g r í a , p n n d p e s de 
Furstemiberg, á los que a c o m p a ñ a b a e? p r l . 
m e r in t roduc to r ) D . Brn i i io Horedia . 
Las J R í n n a s fuei 'ou cumplimentadas 
por "Has marquesas do A t a r f e y do Ivan rey . 
-<f- E l P r í n c i p e Leopoldo comió anoche en 
3a Embajada ingfesa. 
^ - ' H a j u r ado ePj cargo de gent i 'homhre 
de C á m a r a . , con jeercioio, eQ coronel d i rec , 
t o r do la Academia de A r t i l l e r í a , D . A r t u r o 
Quero:!, que ofreoió desames siis res^petos á 
los Reyes. 
Sus Majestades ios Reyes Don A l f o n . 
so y D o ñ a V i c t o r i a , y el P r í n c i p e Leopoldo 
do Ba t t enbe rg , pasearon, á p r i m e r a hora de 
üa ta rde , en a u t o m ó v i l , por la Casa de Cam_ 
po, t r a s l a d á n d o s e Inego a l Palacio de loe 
Infan tes D o n Alfonso y D o ñ a Beatriz^ para 
t o m a r e l t é , en c o m p a ñ í a de Sus Ar teras . 
E n Pallado so han r e d b i d o not ic ias 
conf i rmando lia l i b e r t a d del P r í n c i p e de 
SaÜin .Sa lm, pr is ionero, en GibraXar , de los 
ingleses. 
I l a o o aíigún t i e m p o que Su Majes t ad el 
Rey inic ió üa.s gestiones 'para conseguir la 
l i b e r t a d del i l u s t r o p r i s ionero , telegrafian_ 
do á los Soberanos de A l e m a n i a ó I n g l a t e r r a . 
Las mgociaciones d ie ron por resul tado el 
canjeo de S u Al t eza por efi coronel ing lés 
M r . Gordon, pr is ionero do los alemanes. 
E l Soberand e s p a ñ o l ha telegrafiado al e m . 
perador G u i l l e r m o y a l rey Edua rdo , d a n , 
dolo las gracias, y ha p a r t i c i p a d o en segui . 
da l a faus ta nueva á los P r í n c i p e s de SaJm_ 
Salm, que en breve v e n d r á n á M a d r i d , don-
do p a s a r á n una t emporada . 
Anoche, á ilas ocho y ve in te minu tos , 
en e í expreso dJe AndalHicaa, m a r c h ó de M a -
d r i d S. M . eü1 Rey, pa ra as i s t i r á la' c a c e r í a 
que en su honor ha, organizado en L á c h a f el 
duque de San Pedro de Gala t ino . 
Ta.mlbien marcharon anoche c o n e i Rey e l 
I n f a n t e D o n - A l f o n s o , etl' P r í n d p e D o n Ra -
niero de B o d b ó n y var ios d is t inguidos a r i s -
t ó c r a t a s , inv i tados á Ja c a c e r í a . 
Losi i lus t res expedidonar ics fu€ax>n des-
pedidos en üa e s t a c i ó n de l M e d i o d í a po r toda 




A Y E R EN P A L A C I O 
P R O V I N C I A S 
Avanzamos POJ caminos sembrados de^ca. £ j ¿e m a r i s c a l p a r a e l Z a r 
dávfceros de askáris heiatíes y en todos tos | , ^ 
r e m a n d o puntos habtados dontfe entramos, apresa-
mos á grandes núcleos da prisoneros. 
Uno do nuestros destacamentos llegados 
a! frente de! Cáucaso, procedentes de fa 
Mandchuria, cargó sobre medio escuadrón 
do suvaris y tres compañías de askáris, que 
defendían un pueblo, pasantid á cuchillo á 
parte de los turcos y apresando á tos res. 
tan tes. 
Al Sur d^l río Chiasfansú, aniquilamos 
por oompjüeto á un fuerte destacamento 
turco. 
En la región do Metezghert, nuestra oa-
baeilría entabló combate con grandes nú-
dteos kurdos, cogiéndoles 60O oafciszas cío 
g anació. 
En Persia, al S u r g í s do H amadan, el 
enemigo intentó avanzar repetidamente ha-
cia el desfiladero de Kandelan, pero fué 
rechazado. 
Nuestras tropas han ocupado te ciudad 
de Sultanabad. E l cónsul afemán y un dss, 
tacamento redlutado por él, entro la pobla-
ción persa, huyoron all acercarse nues-
tras fuerzas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M U S E O S CLAUSURADOS 
P A R I S 24 
E l « H e r a l d » dioo, en su e d i c i ó n francesa, 
que el Gobierno b r i t á n i c o , s e g ú n informes 
oficiales, ha acordado dlausurar todos los m u -
scos p ú b l i c o s de l a c a p i t a l , con obje to do 
proteger ¡los tesoros del a r t e nacional con t ra 
las incursiones do aeroplanos y d i r ig ibes o n c 
migos. 
» « • 
ALTWAtfTA IMPONDRA F U F R T E S 1N-
DEMN!ZAC!ONi=S DE G U E R R A 
G I N E B R A 24 
E l m i n i s t r o do H a c i e n d a p rus iano ha do-
.clarado en l a A l t a C á m a r a que A l e m a n i a se 
v e r á en l a p r e c i s i ó n de imponer f o r t í s i m a s 
indemnizaciones de guerra á sus enemigos, 
pa ra resarcirse de los cuantiosos sacrificios 
hechos por el pueblo a l e m á n , n o dudando de 
conseguir su obje to . 
T a m b i é n h a anunciado l a m o n o p o l i z a c i ó n 
d'e diversos productos, teniendo por objeto, 
todas las medidas que t ome e l Gobierno, no 
g rava r ají c o n t r i b u y e n t e con nuevos impues-
tos directos. 
• « • 
LOS OBREROS I N G L E S E S CONDENAN 
E L MILITARISMO 
N O R D D E I O H 24 (12 n . ) 
D icen do Londres que l a A s o c i a c i ó n na -
c iona l d© los Dockers, una de las m á s i m -
por tan tes uniones obreras do I n g l a t e r r a , ha 
tomado u n a r e s o l u c i ó n por l a cua l conde-
na toda clase de m i l i t a r i s m o duradero . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 24 (10 m . ) 
E l g e n e r a l í s i m o del e j é r c i t o austriaco, 
Schekow, ha hecho ent rega a l zar de B u l -
ga r i a , en e l palacio de Sof ía , del b a s t ó n 
de mariscal . 
A l a ceremonia a s i s t i ó u n a d i p u t a c i ó n de^ 
generalato b ú l g a r o . 
SOCIEDAD 
Los georgios, contra Rusia 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 24 (10 m . ) 
E l « K a u k a s - s k a j a R e t d i » comunica que los 
geoiigioe cr i s t ianos se han un ido con los 
mahometanos con t ra l l u s i a . 
E l i R j t o d i » , do Pet rogrado, a ñ a d e que 
<<! so juzgamien to de polacos, finlandeses^ 
uk ra in io s y otros pueblos e x t r a ñ o s , p o r p a x -
t e de Rus ia , m i n a l a base de l a u n i d a d del 
p a í s . 
Inglaterra no espera éxitos 
en Mespotamia 
Ñ A U E N 24 (10 m . ) 
M r . Ohamberla in ha declarado reciente-
men te en Londres que los ingleses no pue-
den esperar p r ó x i m a m e n t e n i n g ú n é x i t o en 
l a Mesopotamia, pues las t ropas de que di»-
L i g l a t e r r a la9> neoesita' todas e n 
i E g i p t o , 
F A L L E C I M I E N T O S 
A y e r e n t r e g ó su a lma á Dios en esta cor-
t o , d e s p u é s de haber recibido los Santoa Sa-
cramentos y l a B e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d , 
l a respetable s e ñ o r a d o ñ a E m i l i a G o n z á l e z -
A m a o y R u i z de. l a P rada , v i u d a de U n -
ceta. 
A toda su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y m u y en 
especial á sus sobrinos, D . E m i l i o M a r í a de 
Torres , secretario de S. M . el Key,, y don 
Cami lo de Torres , hacemos presente e l tes-
t i m o n i o de nues t ro pesaf. 
•4> T a m b i é n ha fa l lec ido en esta cor te l a 
d i s t i n g u i d a esposa del ex d i rec to r do Co-
mercio , D . J a v i e r G a r c í a de L e á n i z , á 
qu i en a c o m p a ñ a m o s en d sen t imien to . 
< - E n Pa lma de M a l l o r c a ha fal lecido la 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Caro, con-
desa de. Ayamans , he rmana do l a duquesa 
de McdLna .S idon ia y herm'ana p o l í t i c a de 
[a condesa v i u d a de Oailtavutuiro ^y ded- du-
que de Sueca. 
Descanse en paz l a d i s t i n g u i d a d a m a y 
reciba su f a m i l i a nues t ro sentido p é s a m e . 
E N F E R M O S 
C o n t i n ú a enfe rma do cuidado l a respeta-
ble s e ñ o r a marquesa v i u d a do A r a n d a . 
T a m b i é n e s t á gravemente enferma, 
babiéndclsel© a d m i n i s t r a d o Jos ú l t i m o s Sar 
cramentos, l a marquesa v i u d a de la Tor re . 
N A T A L I C I O 
E n sus posesiones de C a s t e l l ó n h a dado 
á l u z , con t o d a fe l i c idad , u n hermoso n i ñ o 
la. d i s t i n g u i d a esposa de nuest ro quer ido 
amigo D . J a i m e C h i c h a r r ó , 
B O D A S 
So ha celebrado en esta cor te l a boda de 
l a marquesa v i u d a de Amboage con D . Ga* 
b r i e l A l g a r a . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l p á r r o c o de San J o s é , 
D . D o n a t o J i m é n e z . 
F u e r o n padr inos 1A h e r m a n a de la contra, 
yen te , d o ñ a R a m o n a P e ñ a l v e r , y u n herma-
n o del n o v i o . 
E n la p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n eo 
c e l e b r ó ayer m a ñ a n a la boda de la s e ñ o r i t a 
C a r m i n a de l Toro y el ingeniero de Prensa 
E s p a ñ o l a , D . F e m a n d o L u c a de Tena, hor 
m a n o del d i r e c t o r do «A B G», D . To*( 
cua to . 
Fue ron padr inos D . F e m a n d o del Toro , 
p a d r e do l a n o v i a , y l a s e ñ o r a v i u d a de 
L u c a de Tena, madre del novio . 
V e s t í a la s e ñ o r i t a del To ro u n elegante 
t r a j e blanco, de « c h a r m e u s e ) ) , con encajes 
de C h a n t i l l y 
A c t u a r o n de test igos, por pa r t e de l a no-
v i a , el conde de los Salados y los Sres. Gar 
c í a Blanes, E l z a b u r u y L á z a r o , y por p a r t e 
del novio , ems hermanos D . N i c o l á s y don 
Torcua to , e l ex m i n i s t r o Sr . S á n c h e z Gue-
r r a y el conde de Coello. 
B e n d i j o l a u n i ó n el p á r r o c o do la Con-
c e p c i ó n , D Eus taqu io N i e t o . 
V A B I A S 
H a l legado de C á d i z el abogado D . J u a n 
de los iRíos H e r n á n d e z . 
H a salido p a r a S a i n t - M o r i t z l a duque-
sa de S a n t o ñ a . 
E n el Club d e l a P u e r t a de H i e r r o 
c o m e n z ó s e á d i spu t a r ayer , ante nximerosa 
concurrenc ia , el c a m p e ó n a te do ((golf». 
L a cop^i del pres idente de l a Sociedad 
fué ganada por D . San t iago M é n d e z V i g o . 
A y e r ta rde , conforme haibía anunciado el 
s e ñ o r conde de R o m a n ó n o s , s é f ac i l i tó á 
la Prensa la s iguiente n o t a oficiosa de l Con-
sejo do M i n i s t r o s celebrado por la mañana 
en Pa lac io : 
«El presidente, en su discurso, hablo p r i -
meramente de la p o l í t i c a ex te r io r , resu-
mie'ndo las noticias y Tos informes re la t ivos 
á í e s diversos sucesos acaecidos en e l ex-
t r a n j e r o desde la oelebradL'ón del ú l t i m o 
Consejo de M i n i s t r o s en Palacio. 
De estos acontecimientcs, dos fueron ob-
j e t o de m á s especial y de tenida a t e n c i ó n . 
El ' p r i m e r o e5s lo ocur r ido en M o n t e n e g r o ; 
las contradic tor ias not ic ias , las negociacio-
nes entabladas p r imeramente para l a r e n d i . 
o ión , l a r u p t u r a do esas negociaciones y los 
d e m á s interesantes episodios á ei&te asunto 
concernientes fueron expuestos por el' pre-
sidente con alguna minucios idad . 
F u é el segundo la r e s o l u c i ó n d^ I n g l a t e r r a 
de hacer m á s eficaz e l bloqueo d é A l e 
man ia . 
Conced ió á esto impor tanc ia e l presidente 
de l Consejo, apar te do sn significado den-
t r o de la guCrra europea, por e l in f lu jo que 
pueda tener en e l comercio de los neut ra -
les, y m u y especialmente con r e l a c i ó n a l de 
E s p a ñ a ; examinando los diversos aspectos 
que en este terreno pueden ofrecer para nos-
otros las dificultades y complicaciones que 
para nues t ro comercio de e x p o r t a c i ó n é i m -
p o r t a c i ó n puedan derivarse do ollas y las 
gestiones y t rabajos que el Gobierno r e a l i -
z a r á con el p r o p ó s i t o y l a esperanza de m i . 
t i g a r e'stas nuevas dificultades. 
Pasando á la p o l í t i c a i n t e r i o r , d e d i c ó ma-
yor espacio á la huelga de Barcelona y 
ó las conversaciones habidas con los na-
vieros. 
L a huelga de Barcelona fué examinada 
en sus antecedentes, en su s i t u a c i ó n ac-
t u a l y en todos los aspectos y derivaciones 
que pueda tener. A n a l i z ó e l in f lu jo que en 
e l desenvolvimiento de esa huelga tieiKÍ la 
c a r e s t í a de las subsistencias, . c a r e s t í a en 
parte inevi table , como consecuencia del es-
tado genera l de l mundo , y con este m o t i v o 
hizo objeto de su e x p o s i c i ó n l'as conclusio-
nes adoptadas en Barcelona por las r ep re , 
sentaciones de fuerzas p o l í t i c a s y e c o n ó m i -
cas con r e l a c i ó n á la cr is is de las siubsis1-
tencias, indicando c u á l e s son las tenden-
cias y designios del Gobierno en esta ma-
teria. 
D i ó cuanta á Su Majes t ad ¿e las conferen-
cias previas mantenidas po r los nafvieros 
con e l d i rec tor general de Comercio, acerca 
de la ap l i c ac ión del E e a l decreto sobre pro-
h ib i c ión de ven ta de buques. E l resul tado 
de esas neigociaciones previas y de l a de-
finitiva celebrada por los navieros con el 
presidente, en la cual se l legó á f ó r m u l a s 
sat isfactorias, es el s igu ien te : 
E l Real decrete refer ido se mant iene ín-
tegramente, porque todos sus preceptos res. 
penden a l designio que el Gobierno per-
sigue Cn defensa de los intereses naciona-
les. Dicho decrete, po r el c a r á c t e r de ge-
nera l idad de sus preceptos, requiere u n m i . 
nudoso reglamento pa ra su a p l i c a c i ó n , y 
a i redactar este reg lamento s e r á n tenidas 
en cuenta las peticiones formuladas por los 
navieros á fin de adap ta r los preceptos de l 
decreto á las conveniencias de esta i n d u s t r i a 
en todo aquello que no estorbe n i menos-
cabe los p r o p ó s i t o s quo insp i ra ron al Go-
bierno t a l medida . 
E l reglamento, pnes, v e n d r á á i n t e r p r e t a r 
y á aclarar los preceptos del decreto en los 
siguientes extremos ;' 
L a venta d ^ barcos, seigún prescribe e l 
decreto, no s e r á au tor izada sino cuando el 
tonelaje de la m a r i n a mercante nac ional 
no sea i n f e r io r a l tonela je regis t rado en 
31 de Dic iembre de 1914. Pa ra la de t e rmi -
n a c i ó n de este tonela je se c o m p u t a r á el de 
los barcos q u ^ estaban en c o n s t r u c c i ó n en 
los ast i l leros nacionales antes de la publica-
c ión do tal decrete, y no se c o m p u t a r á el 
de los que hayan comenzado á const ru i rse 
d e s p u é s . 
Se hace una e x c e p c i ó n en la p r o h i b i c i ó n 
DETENCIONES EN BARCELONA 
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CRISIS D E L TRABAJO EN E L F E R R O L 
A L M E R I A 24 
E n l a se s ión del A y u n t a m i e n t o so ha acor , 
dado pro tes ta r con t ra Ja re fo rma del ho ra , 
r i o dle l a maxcha de trenes sol ic i tada por la 
C o m p a ñ í a de l Su r á propuesta dal Sr. M u -
ñoz C a l d e r ó n . 
Se convino que si el m i n i s t r o accede á d i - I 
cha p e t i c i ó n , á pesar de l a protesta de A l , I 
m e r í a , d i m i t i r á e l A y u n t a m i e n t o en pleno, i 
» * • 
B A R C E L O N A 24 
A las doce y media de l a madrugada de 
hoy var ios agentes d© v ig i l anc i a , c u m -
pl iendo ó r d e n e s d© l a super io r idad , han 
procedido á l a d e t e n c i ó n de todos los obre-
ros panaderos • que h ic i e ron uso de l a pala-
bra en la. Asamblea p r o l e t a r i a celebrada 
anoche. Cinco de esos obreros fo rman p a r t e 
del C o m i t é de huelga. 
T a m b i é n han sida detenidos otros cinco 
obreros huelguistas del r amo de m e t a l u r -
gia po r l a v io len ta coacc ión que., e n u n i ó n 
de otros c o m p a ñ e r o s de oficio, e jerc ieron en 
la cal lo A l t a de San Pablo, n ú m e r o 40. Se 
les acusa., a d e m á s , d-e haber in su l t ado y dea, 
obedecido de mane ra grave á una pa re j a 
de l Cuerpo de Segur idad , que se proserutó 
en aquellas inmediaciones paira e v i t a r que 
los huelguistas comet ie ran t a m a ñ o s actos 
de v io lencia . 
Todos ellos h a n sido puestos á d i spos i c ión 
del Juzgado correspondiente, incluso el 
obrero Francisco M a r t o r e l l que, en u n m o , 
mente do d i s t r a c c i ó n de los guardias , pudo 
escaparse, huyendo por las terrazas de l a 
casa donde se ha l la ins ta lado el t a l l e r . 
E l coiíílicto de los pauadtexos parece que 
no se presenta con caracteres t a n graves 
como so temía en u n p r i n c i p i o , pues se sabe 
que g r a n n ú m e r o de ellos se h a n presenta-
do en las tahonas en demanda do t r aba jo . 
S i n embargo, como hasta las cinco de l a 
t a r d e no ee da p r i n c i p i o á las labores en 
los hornos, t o d a v í a es a lgo p r e m a t u r o s e ñ a -
l a r ©1 alcance y trascendencia de este p a J o ; 
pero lo que sí puede asegurarse es que se 
t r a b a j a normalmente en algunas casas, cu-
yos d u e ñ o s h a n aceptado las bases presen, 
tadas por ilos obreros panaderos. 
E ñ cuan to á los obreros m e t a l ú r g i c o s , l a 
i m p r e s i ó n que d a su problema e c o n ó m i c o es 
sumamente sa t i s fac tor ia , pues en algunos 
de los- talleres de f u n d i c i ó n h a n acudido al 1 m ^ r t e 
t r a b a j o buen n ú m e r o de hixelguistas. 
S e g ú n datos fidedignos, em la f u n d i r í ó n 
de A l e i x a n d r e han reanudado las labores 
todos los operarios, excepto 26 obreros f u n -
didores ; en ,1a de V u l c a n o concur r ie ron 36 
operarios pertenecientes á l a Secc ión d© 
Construcciones y M o n t a j e s ; en l a casa 
Ciervo h a n acudido todos los obreros a l t r a -
bajo ; en la M a q u i n i s t a T e r r e s t r © y M a r í -
t i m a han acudido 209 operarios ; en los t a -
lleres de los Sres. To(rres y Bordas eé lo se 
ha notado l a ausencia de 85 obreros, y , 
finalmente, en l a f u n d i c i ó n del Sr . San t a -
m a r í a ú n i c a m e n t e h a n fa l t ado a l t r aba jo 
25 operarios, que fueron coaccionados v io -
(lentamente- cuando se encaminaban a l t a -
l le r . 
E n l a f á b r i c a d© v i d r i o d© Pueblo Nuevo 
ha sido re tenido p o r l a p o l i c í a ©1 b u e l g u í s -
t a M a n u e l Sallas, p o r haber e jercido coac-
c ión cerca de algunos de sus c o m p a ñ e r o s de 
t r aba jo . 
N o obstante el buen cariz qu© va toman,-
do l a huelga d© los pr inc ipa les oficios, el 
Sr . S u á r e z I n c l á n ha re i te rado e n é r g i c a -
mente las medidas de v i g i l a n c i a y seguri-
d a d que hubo de d i c t a r desde el comion.'co 
del confl icto obrero. Numerosas p a t r u i l a s y 
retenes d© la b e n e m é r i t a c i r cu l an constan-
temente p o r las m á s impor t an t e s zonas fa-
bri les , ©n e v i t a c i ó n d© los d e s ó r d e n e s y 
coacciones qu© p u d i e r a n dfósarrollars©^ 
L a huelga de aiUfeñilies c o n t i n ú a en el 
D u r a n t e a l g ú n t i e m p o m a n d ó a q u í c; re-
g imien to de üa Lea l t ad . 
* * * G R A N A D A 24 
| E n Guadix d i spu ta ron varios ind iv iduos en 
I una taberna. 
) Se acosn<|biéxon con navajas, pistolas y pa-
los. 
ResuTtó m u e r t o ©1 aJcalde d é ¡barrio J o s é 
Espinosa Llanos, y gravemente heridos, 
Francisco M o r i l l a y Teodoro Vega. 
E l móvi? dte l a riña fué e j exceso do aflu 
cohol . 
E l Juzgado prac t ica di l igencias . 
Comunican d© A l c u d i a qu© se ha p ro -
movido a l t e r a d ó n de orden, po r m ó v i í e s po-
l í t i cos . 
Se sabe qu© hay varios heridosi, ent re ©líos 
©T altoald©, que e s t á grave. 
N o s© conocen m á s detalles. 
* • H U E L V A 24 
H a llegado e? directo»- del p e r i ó d i c o lond i -
nense t T h e T i m e s » i M r . John Wail ter . 
D e madrugada mfvrc:;a..-á á v i s i t a r las m i -
nas de R i o t i n t o . . 
E n el1 puebCo de Pater t ia d'el Campo, effi 
j o v e n A r g i m i r o D o m í n g u e z ha ma tado d© 
una p u ñ a l a d a en ©í co razón á Juan Val les . 
E l matador t iene t r e s heridas leves. 
L A C O R U Ñ A 24 
E n el Cent ro Obrero de E? Ferro l ' se r e , 
unieron las Di rec t ivas de las Sociedades d© 
resistencia, pa ra t r a t a r de í a g r a v í s i m a c r i -
sis d d í t raba jo . 
A c o r d ó s e pedir el1 Golbiemo la au to r i za -
c ión de algunas obras necesarias e n esta 
p o b l a c i ó n y comenzar una ac t iva c a m p a ñ a 
para ocupar á ios obreros qne no t i ene t r a , 
bajo. 
« • * 
L U G O 24 
El/ m i n i s t r o de la Guer ra h a ord'enado eíl 
l i b r a m i e n t o do 164.000 pesetas para, las obras 
do r e p a r a c i ó n del cuartdl; M'ercedes. 
. E? .gobernador, á cuyas gestiones se debe 
la conces ión , e s t á siendo elogiado, pues h a 
fogrado con jura r Ja crisis obrera. 
S B G O V I A 24 
Tras penosa enfermedad, sufr ida con cris-
t i ana r e s i g n a c i ó n , ha fallecido el doctorajl, 
D . G e r m á n Aiva rez , siendo s e n t i d í s i m a su 
mismo estado d© v a g u © d a d , s in qu© u n 
d© ven ta para los barcos de m á s d© ve in t e acUOTdo a.mba8 par ies a 
a ñ o s , que se encuentren ©n m a l estado pa ra l ¿ -n™.™ a iLL s i i_. _i. . 
navdgar y en qu© sea n o t o r i a la convenien-
cia do sus t i tu i r los por otros nuevos ; pero 
esta- conveniencia es de a p r e c i a c i ó n exclu-
s iva de l Gobierno, y en este caso los nuevos 
pueden tener la m i t a d de tendlaje. 
E l Gobierno t iene l a facul tad de dispen-
sar de l d e p ó s i t o de l 40 po r 100 cuando los 
navieros ofrezcan g a r a n t í a s suficientes pa ra 
gozar do ese f a v o r ; pero t a m b i é n l a d t í t e r , 
m i n a c i ó n de loa casos corresponde a l j u i -
cio exclusivo dej Gob iemo , y si e l navie-
r o no cumpliese las obligaciones impuestas 
por e l Rea l decrdto, i n c u r r i r á en u n a m u l -
t a del 10 a l 40 por 100 de l valor d e l barco 
frendido, ademéis d© todas las sanciones qu© 
establece el a r t . 50 de l R e a l decreto,-
Se p o d r á au tor iza r á los navieros á ven-
der u n buque v ie jo cuando con t ra iga l a o b l i -
g a c i ó n de reemplazarlo po r uno cuya edad 
no exceda d© quince a ñ o s en un plazo m á -
x i m o de seis meses. 
Otras adaptaciones de menor impor t anc i a 
s e r á n obje te d© los correspondientes a r t í c u -
los en e l reglamento, y en él s© c o n s i g n a r á , 
a tente ^1 Gob iemo ó hacer m á s efect iva 
la defensa de los intereses nacionales en 
cuanto se relaciona con l a crisis d© las i n -
dustr ias y con e l problema de las subsis-
tencias, aunque é s t e imponga obligaciones 
duras , aunque t r an s i t o r i a s , á las Empresas 
navieras, este precepto sustancial*. 
Loe navieros contraen l a ob l igac ión de fa-
c i l i t a r a l Gobiemo e l tonelaje qu© consi-
d©r© necesario pa ra e l t r anspo r t e de t r i g o , 
m a í z , c a r b ó n para usos d o m é s t i c o s , pa ra 
l a escuadra y d e m á s necesidades de l Estan-
do, do manera que, p u é s t o s diebos productos 
franco bordo en p u e r t o e s p a ñ o í , r e su l t en á 
u n precio i n f e r i o r e n 30 pesetas tone lada á 
ta c o t i z a c i ó n media qu© dichos productos 
tengan en el mercado nacional . 
T a m b i é n f a c i l i t a r á n a l Gobiemo eT tone-
laje necesario pa ra ©1 t r a n s p o r t e de las 
(primeras mater ias indispensables para el' t r a , 
bajo y funcionamiento de las i ndus t r i a s . 
E l presidente se fe l ic i tó de este resul-
tado y do que los navieros hayan reconoci-
do , con elevado e s p í r i t u , qu© el i n t e r é s co-
lec t ivo t i ene que sobreponerse en todo caso 
al pa r t i cu la r , por l e g í t i m o que sea, y qu© 
los Gobiernos cumplen es t r ic tamente su de-
ber cuando imponen estas restricciones y 
g r a v á m e n e s á eVementos y fuerzas respe-
tables por e x i g i r l o a s í una impresc indible 
y apremiante n e c e s i d a d . » 
Academia Universitaria Católica 
H o y , martes , h a b r á ias s iguientes c á t e d r a s : 
De cinco á seis, Cr i ter ioUbgía , © x p E c a d a 
po r e l P . J p s é C u e r v o ; de seis á siete, E x -
pos ic ión y c r í t i c a del 'georgismo, p o r D . J u a n 
Francisco M o r á n . 
a poner t é r m i n o á la lucha . 
• • - Es ta alemana no c e l e b r a r á se s ión la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n o i a l , para e v i t a r que los 
republicanos i m p u g n e n la Real o r d e n d i c -
t a d a por é l S r . A l b a , e n l a que dispono cjue, 
hasta nuevo aviso, no sea apl icado y pues-
to en v igor el presupuesto d© dicha t o d o -
r a c i ó n pa ra eJ iaño de 1916. 
N o hay po r q u é ocu l t a r , por ' tstar de d í a 
©n d í a m á s pa t en te , lia t i r a n t e z de relacio-
nes oficiales en que s© ha l l an ©1 Sr. A l b a y 
l a C q r p o r a o i ó n (provinc ia l baroelonesa, t i , 
r an tez que va adqu i r i endo acent i iada g:a-
vodad merced a l ( ( complac ien te» impulso 
qu© 1© d a n de te rminados elementos de Ca-
t a l u ñ a . 
Con b r i l l an t ez i n u s i t a d a p rome te ce-
lebrarse esta t a r d e el^ e n t i e r r o i e l excelen-
t í s i m o s e ñ o r d o n M a n u e l A r n ú s y F o r i u n y , 
no sólo por los © x t r a o r d i n a r i o s m ó r i t o s qu© 
•adornaban a l finado,, s ino l a eie7ad* posi , 
c i é n social alcanzadia ©n ©1 d e s e m p e ñ o de 
l a presidencia d©l Consejo d© A d m i n i s t r a , 
c ión d© va r i a s Sociedades bancarias. 
- • • Ha, causado p é s i m o efecto en l a sana 
o p i n i ó n defl vec indar io d© Barcelona la for-
m a en qu© a p a r e c í a n redactados los carte-
les anunciadores d©l m i t i n celebrado con t ra 
las Empresas de Pompas F ú n e b r e s , y , se-
g ú n los cuales, lia Casa de Ca r idad se vela 
confundida con los innobles manejos d© las 
f ú n e b r e s Sociedades combatidas, con las 
quo no le l i g a g é n e r o a lguno d© relaciones. 
» • • 
B I L B A O 24 
E l m i t i n celebrado e n Guecho p a r a cons-
t i t u i r u n Sindica to ha cons t i tu ido u n é x i t o 
b r i l l a n t e . 
Hab l a ron Oíos Padres Goñi y Ogara, S. J . , 
en vascuence, y ©n castellano, los j ó v e n e s 
San to y Dl'ano, d© í a A . C. N . d© J . P . , 
siendo todos o v a c i o n a d í s i m o s . 
Effi S indica to l i a quedado cons t i tu ido . 
E l t r e n procedente d© Cast ro U r d í a l e s 
a r r o l l ó ayer á u n hombre, d e s t r o z á n d o l o de 
taffl modo qu© ha sido imposible identificar1]'©. 
E n Somorros t ro ha ocur r ido u n incen-
d i o qu© redujo á escombros una casa dd l 
b a r r i o del! Crucero. 
O t r o incend io que se p rodu jo anoche 
c a u s ó d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n en Sa casa n ú -
m e r o 21 d© Ha oalle C a r n i c e r í a s , d© esta ca-
p i t a l . 
E n l a igBesia pa r roqu ia l de San V i o e n . 
te se o e t ó b r a r á n m a ñ a n a sofemnes funeroi íes 
©n sufragio de fos t r i p u l a n t e s de l vapor c Ba-
y o » , naufragado en las costas d© Franc ia eH 
13 de l ac tual . 
B U R G O S 24 
H o y h a fallecido en e s t a / p l ^ a el general! 
Sr . Mon tane r y iGi l , m u y apreciado por l a 
buena sociedad burgalesa. 
Su muer to ha s idó s e n t i d í s i m a . 
w » « 
S E V I L L A 24 
E s t u v o ©n esta capital1 ©i d i rec to r general 
de Agr icu l tu ra^ Sr . D'Angel 'o . 
D í c e s e que ' su v ia je e s t á relacionado C011 
lia Granja A g r í c o l a de Alfonso X I I . 
B | Sr. Montesi Sierra, jefe d© Jos r e -
publicanos, h a d icho qu© a u n q u © se haga 
c a m p a ñ a con t ra su c a n d i d á t u r a en Tas p r ó -
ximas elecciones, í a m a n t e n d r á , pues cuenta 
con fuerzas propias en í a cap i ta l y en los 
puebOoa. 
Los estudiantes de Med ic ina han o©_ 
l é b r a d o una m a n i f e s t a c i ó n en apoyo do que 
pongan á u n a calle el nombre del doctor Le -
t amend i . 
E n ¡ía cali© dle Mercaderes se ha come-
t i d o u n robo de alhajas. 
Los iDadrones n o han sido hallados. 
T e r m i n ó el' campeonato d é t f o o t ba l l» 
d© A n d a l u c í a , ganando ©1 E s p a ñ o l , de C á -
d iz , por dos «goa:ls», cont ra Sevi l la F . O. 
S© comenta mucho en los centros po-
l í t i cos l a ausencia del Sr . Mon tea Saerra deü 
m i t i n repuiblioano. 
* • • 
V A L E N C I A 24 
Pa ra ocuparse de Oíos comentarios heohoa 
con m o t i v e del incendio d é l a farmacia d© la 
plaza d e í MercadOj n ú m e r o 40, é l Colegio d© 
F a r m a c é u t i c o s se ha reunid'o en j u n t a ge-
nera l . 
Acorda ron acHarar (las not ic ias propa%-
das, pues se d i j o ©n Jos p r imeros momentos 
quo.las autoridades h a b í a n procesado a-l due-
ñ o d é iía expresada farmacia , siendo as í qu© 
so í í amente e© e n c a r c e l ó a i encargado do l a 
misma. 
Se anuncian para ol m i é r c o l e s so ígm-
nes sufragios por las iaiTmas de los socios 
d i fun tos de l M o n t e p í o del Clero va l en t ino . 
•<»- E n l a Alameda fal leció repent inamente 
eíl «chauffeuT» que guraba el a u t o m ó v i l de 
los Sres. Carreras. 
El) jefe de los maur i s tas v a í e n c i a n o s , 
s e ñ o r h a r ó n d© V a l l v e r t , a c o m p a ñ a d o ded ca-
t e d r á t i c o d© esta Univers idad D . J o a q u í n 
Ros, estuvo ayer ©n e l p u é b l o de S i l l a , pa ra 
v i s i t a r á los amigos poHítácos del Casino I n -
dependiente de d icha v i l l a . 
U N D E C R E T O I M P O R T A N T E 
Los telegramas comerciales 
E l decreto sobro r e d u c c i ó n de tasa para 
los telegramas comerciales, a l qu© hizo re-
ferencia ed m i n i s t r o d© l a G o b e r n a c i ó n ©n 
su c o n v e r s a c i ó n d© ayer m a ñ a n a coji los 
periodis tas , es e l s i gu i en t e : 
( (Ar t ículo 1.° 6© crea u n nuevo servicio 
d© telegramas, denominado ( (Comerc ia l» , ©x-
olubivo d©l i n t e r i o r de las p r o v i n c i a » do la-
P e n í n s u l a ó islas Baleares. 
A p t . 2.° S e r á n oonsaderadoa como co-
merciales, á los efectos do esta d i s p o s i c i ó n , 
los telegramas cuyo t e x t o s© concrete á for -
m u l a r ofer tas y demandas de m e r c a d e r í a y 
operaciones de Bolsa, 
A r t . 3.° Los telegramas de c a r á c t e r co-
merc i a l e s t a r á n redactados en i d i o m a ©sp.fc 
ñ o l , per fec tamente claro, no p e r m i t i é n d o s e 
el uso do clavos, c i f ras ó signos convencio-
nales, á e x c e p c i ó n de las abrev ia turas co-
merciales, a d m i t i d a s por ol uso constante. 
P o d r á admi t i r s e t amib ién l a s u p r e s i ó n de ar-
t í c u l o s , preposiciones, conjunciones ú otras 
p a r t í c u l a s gramaticailee cuya o m i s i ó n no ros-
te sentido a l texto de l despacho. 
A r t . 4.° L a tasa de los telegramas comerr 
ciales s e r á d© 60 c é n t i m o s de peseta üas 
10 pr imeras palabras ó f r a c c i ó n de ©lias, y 
d© dos /y medio c é n t i m o s de peseta por cada 
pu ' ab ra qu© exceda de las 10. 
A r t l . 5.° Pa ra la "admis ión de loe teü©-
gramas comerciales, -con bon i f i c ac ión en la 
tasa, es indispensable qu© en su t e x t o no 
so inc luyen conceptos e x t r a ñ o - a á l a ne-
g o c i a c i ó n «mercan t i l ¡ y 
A r t . 6.° S i l a r e d a c c i ó n d© u n telegrama 
comercial fuer© dudosa, y ©í ©xp©d¡dor Se 
negare á modi f icar ©l t e x t o adlarando su 
sent ido, BO t a s a r á ol despacho con s u j e c i ó n 
á la t a r i f a general , s i n p e r j u i c i o del dere-
eho que asiste al interesado d© jus t i f i ca r 
w c a r á c t e r comercdail d d miensaj©, 6clici-
t ando la d o v o l u c i ó n del exooso ño tasa quo 
l r e t m l t a r o . » 
MADWD. 'Año VI. Ndm. 1.538. E L D E B A T Í Martes 25 (dé Eneró 'dé 1916. 
LEYENDO 
P E R I O D I C O S 
L A T O M A D E L MONTE L O V C E N 
Y E L FiN D E MONTENEGRO 
E l Times escribe en Tino de sus ú l t i m o s 
a r t í c u l o s de f o n d o : 
« L a reciente conquis ta del m o n t e L o v -
cen, que domina i'a en t r ada del- puer to de 
C a t t a r o , ¿& u n .grave golpe pa ra los aliados. 
K s t e hermoso puer to n a t u r a l , el me jor del 
A d r i á t i c o , e s t á defendido ya de l lado del 
p i a r po r fuertes poderosos; pero duran te mu_ 
ohos a ñ o s h a b í a estado desprovisto de su 
v a l o r esencial para los a u s t r í a c o s por e l 
hecQio de que o a ñ o n e s modernos en l a c ima 
de Loveen p o d í a n destrozar sus obras y su 
n a v e g a c i ó n . » 
L a Nueva Piensa Libre dice á este pro-
p ó s i t o ; 
A h o r a notamos por p r imera vez que l a 
¡bahía de Ca t t a ro y l a costa mer id iona l de 
Da lmac ia nos pertenecen de verdad, y aho-
r a Ca t t a ro iva á ser uno de los mejores y 
a n á s - fuertes puer tos del A d r i á t i c o , d o n d « 
t í n i p e z a m o s u n nuevo c a p í t u l o de nues t ra 
flota.. 
S i A u s t r i a — s i g n o diciendo el t T i m e s » — 
queda en la t r a n q u i l a p o s e s i ó n de l m o n t e 
Loveen , e l l a puede conver t i r las entradas del 
p u e r t o de Ca t t a ro t e n u n G i b r a l t a r » adrüá-
t ioo , y p o d r á á l a vete e n t r a r con eieguri-
dad e n la par te N o r t e de Alban ia , donde las 
t r i b u s c a t ó l i c a s han estado desde hace 
t i e m p o bajo su pro tec torado. 
Esa perspectiva no es m u y agradable para 
los aliados, y eg pa r t i cu la rmente fast idiosa 
para los i t a l ianos . 
E l zar de Eus i a , en su ú l t i m a orden del 
d í a , d i r i g i d a á sus e j é r c i t o s , les r e c o r d ó 
qüef no puede haber paz s in v i c t o r i a . S in 
embargo, laa v ic to r ias , s e g ú n e n s e ñ a n todas 
las guerras y s e g ú n To que é s t a h a demos-
t r ado m á s que ot ras t o d a v í a , exigen pre-
p a r a c i ó n , y esta p r e p a r a c i ó n es imposible s in 
tener u n p l a n cuidadosamente elaborado. 
¿Els que semejante' p l a n ex is te respecto á 
l a acción en e l A d r i á t i c o ? E l fracaso de l a 
ayuda á Montenegro , d e s p i i é s del fracaso de 
•la ayuda ' á Servia , i nc i t a á creer que, de 
D E C I M A Q U I N T A 
LECCION SACRA 
L A M i D J E R V E S T I D A D E L S O L ; E L 
D E A G O N ; P A E T O D E L A M ü J E E . B A -
T A L L A E N E L C I E L O : T R I U N F O D E 
M I G U E L S O B E E E L D E A G O N ; H I M N O 
T E I U N F A L . G U E E E A D E L D E A G O N E N 
L A T I E R R A C O N T E A L A M U J E E Y S U 
P E O L E 
O c u p ó s e e l Pad re Torres en su ú l t i m a Lec-
c i ó n Sacra del c ^ j í t u l o X I I del Apocal ipsis . 
Hecho e l exordio , de sc r i b ió las ü g u r a s 
p r inc ipa les del mencionado c a p í t u l o : la m u -
j e r vestida del &ol; la l u n a debajo do eus 
p i e s ; en au cabeza, corona de doce estrellas, 
p r ó x i m a á ser madre y suf r iendo los dolores 
del p a r t o ; y el d r a g ó n de siete cabezas y 
diez cuernos, y e n las cabezas sendas dia-
demas, a r ras t rando con su cola la tercera 
p a r t e de las estrellas de l cielo (vermícu-
los 1 , 2, 3 y 4 ) . 
L a m u j e r s imbol iza l a Ig les ia , d é b i l p o r 
es tar fo rmada de hombres; los a t r i b u t o s ce-
lestiales, su o r igen d i v i n o , su dest ino; i» 
m a t e r n i d a d , el celo p o r salvar á sus h i jos , 
por hacer nacer á Jesucris to en las almas, 
y e l su f r im ien to , porque esto ha de conse-
g u i r l o á costa de grandes t raba jos y dodo-
res. 
E l d r a g ó n s imbol iza á S a t a n á s , represen-
t ado generalmente en fo rma de serpiente; 
los cuernos, su poder, su fue rza ; las diade-
mas, su realeza, y las estrellas que su cola 
a r r a s t r a dicen unos que s imbol izan los an_ 
geles rebeldes; otros, las almas que S a t a n á s 
lleva, en pos de s í , y algunos, una fuerza es. 
pecial que hace conmover las estrellas del 
cielo. 
E'l d r a g ó n se yergue aj i te la mujer pa ra 
devorar á su h i j o ; mas el h i j o es l levado á 
Dios y á su t r o n o , y l a muje r h u y ó a l de-
s ier to . 
Quiere esto decir que c o n t r a Jesucristo 
y su Igles ia nada puede S a t a n á s , y con ello 
so proclama, l a segur idad y l a independen-
c ia de la Ig les ia . 
E l d r a g ó n pelea en el cielo, ' y M i g u e l y 
sus á n g e l e s lo vencen y lo a r r o j a n á la t i e -
r r a ; a q u í el d r a g ó n pers igue á la m u j e r ; 
á é s t a se le dan dos alas de á g u i l a pa ra 
ber exis t ido f l a n e s ¿ l a b o r a d o s , sW e j e c u c i ó n j ^ vuole 31 í í ^ f * 6 1 ^ donde es sustentada 
h a sido d e s g r a c i a d a . » I r u e r a de J a -vida d s l a serpiente. L a ser. 
r "IRMA 
DE S M. E L R E Y 
Sobre lia m i s m a m a t e r i a escribe l | Men-
eagero: 
tL l amamos la a t e n c i ó n sobre e l h^ého de 
que Montanegro fo rma u n a g ran forfeailteza 
naturaT, m u y fáci l de defender, pero t a n t o 
tmás dif íci l de reconquis tar . 
E n est% hora t a n grave no podemos ha-
cer o t r a cosa que r epe t i r nues t ro g r i t o de 
L O S F L E T E S O T R A S U B I D A D E 
E n e í Times ü ^ e m e s : 
«Los fletes ¡para e1! t r i g o amer icano h a n 
p i e n t e lanza de eu boca, t r a s de l a mu je r , 
agua como u n r í o ; maa l a t i e r r a abre su 
boc •• y traga- e l r í e , y entonces, encolerizado 
el d r a g ó n con la m u j e r , (cfnése á hacer gue_ 
r r a con los restantes d'e la pos te r idad de 
ol la , los que gua rdan los Mandamien tos de 
Dios y t i enen el t e s t imonio d é Jesús-», 
Estas t res luchas s imbol izan l a de Luzbe l 
en el cielo ; Ha p e r s e c u c i ó n de l a Igles ia , so-
bre l a cual lanza S a t a n á s el r í o de las he-
r e j í a s , que nada pueden contra el la , y la 
lucha que el demonio entabla con. cada uno 
de los- hombres en p a r t i c u l a r p a r a vencerlos 
1r i v a r ras t ra r los po r el camino del pecado al subido ue nuevo, p a g á n d o s e ahora l o che. > ; , , 
is „ J - I O I T A T ' l u g a r do los reprobos 
Imes 6 penuques, e n vez de 13 chelines, desde 5 _ ^ ^ _ 5 ^ 
A m é r i c a de l N o r t e hasta el Oeste de I n , g l a t e r r a , y los comerciantes do ccv-eales se 
pneparan ya p a r a pagar a ú n m á s . » 
RELIGIOSA 
i ! N D ! S P S H S A E * J S A N T E S Y D E S P U E S 
E M B A R A Z O 
L a NoNísza de MaOrlíf. 
E n l a iglesia d'el B u e n Suceso se celebra- | 
r o n ayeir los solemnes cultos anuales quo I 
el Cue rpo Pologiado do H i jo sda lgo dedica á \ 
su P a t r o n o , San I ldefonso. 
A s i s t i ó en representación de S u Ma je s , j 
t-ad el TTifante Don Femando. 
T a m b i é n estuvo en l a 
l a I n f a n t a D o ñ a Isabel . 
La. iglesia oírecía maravilloso aspecto. 
Oposiciones y concursos 
v i ó n d o s o ep u n m a g n í f i c o a l t a r p o r t á t i l l a 
ícoageO do San I ldefonso. 
E r 
'do 
ün e l p resb i t e r io tomó asiento el Obispo I 
S i ó n . 
Carrera JudioiaT. 
H a n sido aprobados en el1 p r i m e r ejercicio 
do las exposócione» á l a Jud ica tu ra , con la 
f u n c i ó n rel igiosa j p i u i t u a c i ó n que se indica , dos s e ñ o r e s s i -
guientes : 
N ú m e r o 119, D Francisco Sicáíiia T r m -
pademe, 5,14 
I d e m 120, D. Hiipóiíito Fuenag^l lo M e d i 
HA 3,27. 
í d e m 121, D. J o a q u í n P é r e z Homero , 
16,50. 
Metra 122, D. J o e é M a r í a G o n z á l e z S»_ 
S u Al t eza el I n f a n t e D o n Fe rnando , que 
l l egó ocupando u n coche de med ia ga la de 
los llaruados de P a r í s , e n t r ó e n l a iglesiia á { mona!, 10. 
los acordes do l a M a r c h a Rea l , ocupando j Idean 123, D 
l a cabecera do los bancos colocados en el i 
c en t ro del t emplo . 
Las naves de é s t e estaban t o t a l m e n t e ocu- j 
padaa po r numerosas fami l i a s do la ar is to- ; 
criacia. 
Ofició da M i s a el rec tor del . B i i e n Suceso,- \ 
6 r . Mor l ans . f 
T e r m i n a d a l a ceremonia, abandonaron los \ 
I n f a n t e s el t emplo , siendo ob je to dle g r a n , | 
d e » demostraciones de c a r i ñ o por pa r to de f 
ios que en él so encentrabam. 
DE FOMENTO 
Exportac ión al Brasi l . 
L a C á m a r a do Comercio de A l i can t e ma-
nifiesta á l a D i r e c c i ó n general de Comercio 
que desdo haco u n mes exis ten en muelles 
3.000 pipas y 6.000 en d e p ó s i t o , destinadas 
á Oet te y G é n o v a , con u n valor de 1.800.000 
pesetas; 6.000 toneladas de cebada destina-
das á Cet te y Oneglia, con u n valbr de 
L500.000 pesetas; 2.800' toneJadae de ca-
r r i l e s v ie jos de h i e r r o y acero para" Cet te . 
Todas estas m e r c a n c í a s no pueden embar- j oorversa 
carso p o r f a l t a de buques, á pesar del alza 
ex t r ao rd ina r i a de loe fletes. > 
L a C á m a r a de G i j ó n manifiesta que, á 
causa de l a i r r egu la r idad de les t r a n s p o r » 
tes m a r í t i m o s , no pueden expor tarse g ran-
des cantidades de productos asturianos á 
l'os mercados americanos, por cuanto los b u -
ques de va TrasatüsLntica no oargan toda l a 
m e r c a n c í a que exis te dispuesta para di e m -
barque. Pide d icha C á m a r a de Comercio que 
se es tabí lezca u n servicio regula r fijo desde 
los ipuertos de l C a n t á b r i c o á N o r t e de 
A f r i o a . 
L a de M a n rosa pide que se obtengan r e . 
b a j a de fletes p a r a la i m p o r t a c i ó n de l m a í z . 
;La de H u e l W expone que ex is ten deteni -
das dos m i l cajas de naranjas, con u n peso 
de 140.000 ki los , con dest ino á Londres , y 
150 ba'.as de tapones de coroho pa ra I n g l a -
t e r r a . Dice que, á consecuencia de la i r r e -
g t A ú á t o i de loa tranpporte3) una. ox¡pe, 
d i c ión de 42.000 sacos de c a s t a ñ a , con u n 
Tia-Tcr 'aproximadlo de 500.000 pesetas, s© 
per judicaron (por l i aber l legado á t a rdo á su 
dest ino. 
La, de P a l a m ó » ma-nifiesta que exis ten 
grandes dificultades para 2a e x p o r t a r i ó n de l 
corcho á l u ^ í a t e r r a y Estados F n i d o s . D e 
los daites re imidog exis ten en e l puei-to de 
P a l a m ó s 3.500 toneladas de corcho dliabo-
rado, detenidas por f a l t a de buques, con 
u n valor aprox imado de u n m i l l ó n dte pesetas. 
L a exportac ión de n^arcandas. 
J^a C á m a r a de Comercio de Ciudad Pea l 
se d i r ig ió á Ca D i r e c c i ó n de Comerci# m a . 
nifestando que no p o d í a n expor tarse a l Bra_ 
s i l los encajes do A l m a g r o por Üa carencia 
de fleito, y l a D i r e c c i ó n do .Coanercio p i d i ó 
á las C o m p a ñ í a s navieras Pin i l loe y Com-
p a ñ í a y á. Ja T r a s a l á n t á c a que cargasen d L 
chas m e r c a n c í a s . Ambas C o m p a ñ í a s h a n 
contestado que e l d í a 17 y 19 de Febrero 
p r ó x i m o s a l d r á n sus buques de C á d i z para 
B r a s i l , y que los remitentes pueden « r d e r 
eft C á d i z l a oaerc t íhc ía para c a r g a r í a . 
A n t o n i o M a r t i n L á z a r o , 
13,11. 
I d e m 125, D . Vioeaite A r m a d a L ó p e z , 
6,89. 
Para esta ta rde , á las cuat ro , se convo-
ca á Ibs opositores oonuprendidos en t re los 
n ú m e r o s 126 a l 150, inc lus ive , segundo l l a -
mamien to . 
Fundación MontaSbán. 
Por acuerdo deft Caf/ustro de l a Facultad! 
de Derecho de la Universidad ' Cen t ra l , se 
anuncia la conces ión de cinco premios de 
800 pesetas, con cargo á l a F u n d a c i ó n del 
doctor M o n t a l b á n , pudiendo aspirar á ellos, 
mediante opos i c ión , los alumnos do esta Fa -
c u l t a d que, siendo pobres y habiendo c o n . 
cüiúdo h i car rera en e l ú l t i m o curso a o a d é -
mioo, hayan obtenido no ta de sobresalien-
t e en 3a mayor par te de las asignaturas y 
pract icando fos ejercicice d'el grado de ' l i -
cenciado en Derecho hast% 31 de D i c i e m -
bre p r ó x i m o pasado. 
Los alumnos que obtengan p remio de l a 
F u n d a c i ó n M o n t a T b á n , no s e r á n admit idos á 
l a opos ic ión a l p remio ex t r ao rd ina r io , y v i _ 
DE I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
R E A L E S D E C R E T O S D E G U E R R A , M A -
R I Ñ A , I N S T R U C C I O N P U B L I C A , F O . 
M E N T O Y G R A C I A Y J U S T I C I A 
o 
Su Majes tad el Rey ha firmado los s igu ien-
tes decretos: 
D E G U E R R A . — D i s p o n i e n d o que el t e , 
n ien te general D . Francisco Galbie y A b e . 
l i a cese <m el cargo de c a p i t á n general de 
lia octava r e g i ó n . 
Nombrando c a p i t á n general de l a oc-
t a v a r e g i ó n , al t en ien te general D . A n t o n i o 
Tovar y Marco le t a , que se ha l l a de cua r t e l . 
Disponiendo que pase á la Secc ión d« 
reserva efl general de b r igada D . Lorenzo 
G a r r í a del M o r a l y P e ñ a . 
D E M A R I N A . — C o n c e d i e n d o l a g r a n crue 
blanca del M é r i t o N a v a l a l c o n t r a a l m i r a n t e 
D . R i c a r d o F e r n á n d e z de l a Puente y a l 
general de b r i g a d a de Ingenieros de l a A r -
mada D . Francisco D í a z A p a r i c i o . 
I d e m la de segunda dase blanca, pen-
sionada, al comisar io de l a A r m a d a D . Cr i s -
t ó b a l G a r c í a . 
Aprobando el proyecto de con t r a to eon 
la Sociedad E s p a ñ o l a de Construcciones N a -
vales para la p r ó r r o g a de l a ce s ión de laa 
zonas indus t r ia les de. ios arsenales de E l Fe-
r r o l y Car tagena. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — J u b i -
lando, á su i n s t a r c i a , á D . E d u a r d o T o r r i j a , 
c a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad C e n t r a l . 
4- I d e m , por exceder de l a edad reg lamen-
t a r i a , á D . Carlos G a r c í a "Verdugo, ingenie-
r o je fe de p r i m e r a clase del Cuerpo de Geó_ 
grafos. 
Disponiendo que ee s u p r i m a n las d i l i -
gencias de ( (Cúmplase» y « D é s e pose s ión» 
en los Reales despachos y t í t u l o s que se ex , 
p i d a n por este M i n i s t e r i o . 
^ j - D e t e r m i n a n d o l a fo rma en que d e b e r á n 
verificarse los ejeicicios de opos ic ión á c á t e -
dras de 'lenguas v ivas . 
D E F O M E N T O . — A d m i t i e n d o 3a d i m i s i ó n 
del comisario regio de F o m e n t o do C iudad 
Rea l á D . J o s é M a r í a Rueda . 
I d o m i d . i d . del de A l i c a n t e á D . P e . 
dro L l o r c a P é r e z . 
Disponiendo que cese en el ind icado 
cargo, en Albacete, D . Carlos D o m i n g o G ó -
mez, y en Sevi l la , D . J o s é Ben jumea . 
•4 . N o m b r a n d o pa ra sus t i tu i r l es , respec-
t ivamen te , á los Sres. D . R a m ó n M e d r a n o , 
D . J u a n Pa j lazón , D . A n g e l A l b i a Pastor y 
D . E m i l i o L l a c h y Costa. 
Declarando j u b i l a d o a l inspector gene-
r a l de Ingenieros de Montes . D . J u a n Gar , 
c í a Draga 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A . — N o m b r a n d o 
vocal de la C o m i s i ó n general de Coodifica-
c ión , seoción c u a r t a , á D . T r i n i t a r i o R u i z 
V n l a r i n o . 
- • - I d o m , por opos i c ión . C a n ó n i g o de la 
Santa Catedra l de Tener i fe á D . M i g u e l 
Belamediia. 
I n d u l t a n d o de l a pena cap i t a l , c o n m u . 
t á n d o l a por l a i n m e d i a t a de cadena perpe-
t u a , á los i n d u l t a d o » en Ocasión defl' Santo 
de Su Majes tad el Rey, quo son : 
B e n j a m í n G ó m e z Rodero, de l a Aud ienc i a 
do Orense. 
Félfix L ó p e z GaiK-a.sio, V icen te L ó p e z R o -
m o y Pauiliao Romero Sauz, do la de Guada-
l a j a r a . 
M a n u e l M a r t í n e z G a r c í a , de lia do A l m e -
r í a . 
J u a n R i v e r a C o m p a ñ í a , R a m ó n Estoban 
y M a n u e l T c r r e n t o U ñ o l , de > de Barce-
lona . 
I n d u l t a n d o á NicoOás V e j o de Ta Pu: T"-
t e de l a m i t a d de l resto de la peua qno 
Ob impuso lia Audencia de M a d r i d . 
I d e m i d . á N i c o l á s C í i r r e r a s Char ro , 
oond(enado por la Audieiufla d o . L e ó n . 
Conmutando por dest ierro el resto de 
•i!ia pena impuesta á A n t o n i o H u é r c a n o . R o -
m á n por la Audienc ia de C ó r d o b a . 
D i c t a n d o reglas p a r a l a s u c e s i ó n n o b i l i a , 
r i a , caso de haberse c o n t r a í d o m a t r i m o n i o 
s in l a Real1 ü r e n e i a . 
• — : •. 
INFORMACION POLITICA 
La 3: mencaci idad e n i v i a a n h i á 
E l s e ñ o r Obispo de M a d r i d . Alca lá ha cele-
b rado una detenida conferencia con éli gober-
nador civi?, sobre e] medio de 'evitar la men-
dic idad on M a d r i d . 
E n l a e n t r e r i s t a se a c o r d ó que no se don 
m á s Picondas ¡para pedir en los a t r ios de l'os 
E L E S C A L A F O N D E L MAGIS-
T E R I O 
L O S M A E S T R O S D E F U N D A C I O N P A R -
T I C U L A R 
Por e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca se ha d ic tado l a siguiente Rea, orden, 
disponiendo: 
Que los maestros nacionales que pasen á 
pres tar sus servicios á e scuo í a s de funda l 
oión pa r t i cu la r y cuvos nombramientos ha-
yan sido aprobados por Ja au to r idad aca-
d é m i c a o e m p e t e n t é , con arreglo al a r í . 1>3 
do Ja ley de I n s t r u c c i ó n p ú V i c a . oonserva-
r á n todas ' l as ventajas Tegales de su carre-
r a figurando s in n ú m e r o en él e s c a l a f ó n y 
pudiendo reingresar en e l servicio de Es-
I tado con e l mi=mo n ú m e r o y s ü e M o que 
t e n d r í a n si hubieren cont inuado s i rviendo 
en escuelas nadona"' -:. 
Para que los maestro."» p u M a n d H f m t a i 
de las venta jas expuestas s e i á p redso que 
las escuelag donde ejerzan sus funciones, 
t engan u n m í n i m u m de en i señanza equiva-
•lentos a l de las escuelas nacionales. 
Los aneldos y escr.olss que resul ten va-
cantes con arregTo a l p á r r a f o p r í m p r o d ^ 
esta Pea l orden se p r e v e r á n con su j ecc ión 
á las disposiciones v igentes al r m r r i r a q u é . 
l ias , y Tos maestree seguirau disf rutando 
sus dbtriechce pasivos s i t m p r e o"o c o n t r i -
buyan con sus descuento personales, y los 
patronos con V>s de? m a t e r i a l , interinid&dfes 
y vacantes, de acuerdo con Ja Tey de 16 de 
Jul:o de 1857 y el reglamento de 25 do N o -
viembre de mismo a ñ o . 
Dice el S r . B u r e ü . 
E l Sr . B u r e l l ha manifes tado á los pe r io -
difftaa que S n - M a j e s t a d el Rey, que desde 
e! p r i m e r momento se c o m p l a c i ó en l a i n i -
c i a t i v a de ooneoder ¡a g ran cruz de A l f o n -
so X T I á D i M a r i a n o de C á v i a , h a r á e n t r e , 
glj r-soualmer.te . del Rea(i Despacho a] dis-
t iK ' t u ido per iodis ta . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que se h a b í a firmado 
respecto á la manera de p rac t i ca r los e j o r c i , 
cine de opos i c ión á Ins. c á t e d r a s de lenguas 
vivas Jo cree de u n g ran i n t e r é s , porque 
exi^e €(i mayor n ú m e r o de g a r a n t í a s pa ra 
que los opositores t engan la necesaria apfci-
tuá para d e s e n i p e ñ a r con eficacia su puesto 
£1 escafafón gen/eraf de; Ma¿Jsíerío . 
H a c e cinco aCos que funciona en el M i . 
n i s to r io do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a u n organis-
mo encargado de l a formaeion del e s c a l a f ó n 
general del M a g i s t e r i o . 
Ci .enta este organismo con 10.000 pesetas 
anuales p a r a los gastos que sus t raba jos 
ocasicuen. 
Gastadas v a n 50.000 pesetas, y . el escala-
fón no e s t á t e i m i n a d o . 
¿ P o d r í a explicarse con toda c l a r idad el 
cómo y e l en t re q u i é n e s so Uau c ü i p h v . d o 
• : . 50.000 pesetas? 
E l Sr . B u r e l l h a r í a una g r a n obra f a c i l i 
t a n d o á la Prensa u n a n o t a de i as perso-
nas enoargudas de t r a b a j a r en ese e s c a l a í ó n , 
ts-abajos quo l ian rea l izado y pesetas que 
Cada una Ivaya devengado po r su Ipbor en 
é s t a obra gigantesca. . . que pudo quedar 
ar reglada é n seis me-es, y eso á muclu» 
t i r a r . 
AiJredetlor de las agregacionos. 
Cementa e l « D i a r i o U n i y e r s a i » de anocho 
el decreto del Sr. B u r e l l , d ic iendo, en t re 
otrras c(^as: 
c J í s una medida gube rna t i va do t a l va lor 
que seguranumte h a b r á de ci tarse en t re las 
•más eficaces p a r a la me jo ra de la ensenan-
za p ú b l i c a en E s p a ñ a . 
... Toda la l eg i s lac ión do I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , todas las orieotaeiones plausibles que 
den t ro de ella p u d i e r a n tenerse, todas la» 
reli-.cionos de personal mejor in tencionadas 
y m á s concienzudamente hechas, quedaban, 
e n efeoto, absolutamente inva l idadas por esa 
dolencia , • que el Sr. B u r e l l , c a l i f i c á n d o l a de 
ab.-eutismo,. h a diagnost icado m u y exac ta . 
I mente.)) 
Pues b ien ; el foco infeccioso, causa y ve-
I h í e i d o de esa enfermedad, e r a el a r t í c u -
lo 1.° del Rea l decreto de 24 de Nov iembre 
de 1011, modificando el a r t í c u l o 4.° del Real 
d o c i o í o de 17 de Enero do 1908. 
i to a r t í c u l o 4.° a d m i t í a solamente cerno 
cae-as do a u - o r c i a : 1.a, nombramien to de 
j t» - líe T r i b u n p K s de . o p o s i c i ó n ; 2.a, ' i -
ceneias legalmente concedidas, y .3.a, (••••'-
PRESIDENCIA 
H A B L A N D O C O N E L P R E S I D E N T E 
R e o r g a n u a c i ó n tíe Junta 
de Defensa Nacional. 
E l conde de Romanones d i j o á 'los p e r i o . 
distas que S i l Ma je s t ad h a b í a firmado el 
R e a í decreto reorganizando la J u n t a de De-
fensa Nacional , dando ent rada en e l la á los 
ex presidentes dej Consejo. 
Estado Mayor Central . 
E ! decreto creando ê  Es tado M a y o r Cen-
t r a l lo firmará el Rey el mar tes , a s í como 
•nombramiento de jefe del mi smu , á fa-
rc-r dél g e n o r a ? « W e y } e r . 
G ir rutes ©rucee. 
H a fii-mado Su Majes tad los decretos eon, 
cediendo" grandes cruces de Alfonso X I I á 
M a r i a n o de Oá.via y á L ó p c a M u ñ o z . 
GOBERNACION 
Ayer a l mediodía . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a e i ó n m a n i f e s t ó 
Á 3os periodistas que S. M . e l R e y h a b í a 
firmado dos muportantes decre tos : 
U n o d é ellos es la a c e p t a c i ó n í n t e g r a de 
1? p ^ e r u r f t a del I n s t i t u t o de R e í o m & s So-
CÍP >VS, sobre fes condiciones de Itos • anda--
miajes en las construcicnes, que eran d i -
versas, s e g ú n las d i s t in t a s Ordenanzas m u , 
nicipales. 
IA>S inspectores del I n s t i t n t o c u i d a r á n de l 
e m ú ri.iniiento de la ley. 
Y,'] o t r o decreto i n s t i t u y e una nué í fa ta -
r f a comercial! de tasa reducida para 'los t e . 
í e g r a m a s de ofer ta y demanda de mercade-
r í a s y operaciones b u r s á t i l e s . 
De madrugada. 
S e g ú n m a n i f e s t ó el subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n , el' gobernador do Barcelona, en 
v i s t a do la huelga de panaderos, ha toma-
do teda c ia to de medidas pa ra que el pan 
no t a ñ é en momento a iguno en aquella ca, 
p i ta! . 
i>e las d e m á s provincias no tc 'u ía el se-
ñ o r subsecretario ncticTa a lguna de i n -
t e r é s . 
S e g ú n t e l e g r a f í a al M i n i s t e r i o de Estado 
e l a l t o comieario de E s p a ñ a en T e t u á n , 
á aonis":cuenoia de las negociaciones ' qne 
v e n í a n s i g u i é n d o s e , se h a n presentado e l 
d í a 22 del' cor r ien te en Ben&ú, a l comandan-
te general do Ceuta, presididos por su chej , 
y sacrificando roses eu acto dt í s u m i s i ó n , 
en l a forma usual) los habi tantes de A i n 
Xixaimarza E l J a t b a A o n y i n y H a f a del 
B a r r e t z , qxto con el B i u t , constituyela, una 
de ]as m ñ s imiportRntes fracciones de la 
oabila de Anghera . Se ha hecho t a m b i é n 
acto de s u m i s i ó n ante e l j a l i f a y el a l to 
comisario. 
Ebte acto de s u m i s i ó n es considerado 
como de verdadera trascendencia. 
H a sido n o m b r a d o * g r a n canci l ler de 
l a O r d o i de Carlos 111 el Cardenal ' Arzo -
bispo •. de Toledo, D . V i c t o r i a n o Guisasola 
M e u é n d e z . 
H A C I E N D A 
Tarde lles;ó el Sr . U r z á i u á eu despacho, de 
v u e l t a del Coupejo celebrado en Palacio, y 
por ello m u y breve r e s i i l t ó la e n t r e v i s t a oou 
los periodistas y pocas las no t ic ias que f a -
c i l i tó á é s t o s . 
A n u n c i ó la sa l ida en la Gaceta, a i inquo 
s in poder precisar fecha, de l a Rea] orden 
que ha de poner el a z ú c a r en condiciones 
do poder ser comprada por las clases modes, 
tas del p a í s . 
« L a r e s o l u c i ó n es obl igada por los i n t e r o , 
ses de fabricantes y consumidores, quo, pues, 
tos bajo la t u t e l a del Estado, é s t e debe ara, 
p : i rn r io« . Y o , como p a r t e de él , aáí lo h a g o . » 
acordaron que e í d ipu tado Sr . G a r c í a L o -
mas pidiefie anoche hora a l presidente déi 
Consejo y m i n i s t r o de Hacienda p a r a q u » 
hoy los reciba en audiencia of ic ia l y ex-
presarles las reclamaciones áe las indus-
t r i a s . 
Los candidatos trapos. 
E n e l s a l ó n de conferencias del' Congreso 
se c o m e n t ó anoche e l i n t e r é s de algunos 
p o l í t i c o s a l proclamar candidatos pa ra d i -
putados , con obje to de entablar l a lucha 
e lec tora l evi tando las proclamaciones por el 
a r t í e u l o 29 de la ley E l ec to r a l . 
. Como l'os candidatos que á el lo &e pres tan 
son d e ' p o s í c i ó n nprnijcle y j a m á s pensaron 
en ser diputades , dos po l í t i co s ' do todos lea 
pa r t idos les han baut izado con e l n o m b r é 
de l'os « c a n d i d a t o s t r a p o s » ! Y se c i t an m u -
cflics nombres y d i s t r i t o s . 
E ! fracaso de [os reformistas. 
E l decreto creando el Estado M a y o r Cen-
t r a l es e l fracaso m á s evidente del p a r t i d o 
r e fo rmi s t a que pa ra andar por casa se han 
creado los min i s t ros de l a G o b e r n a c i ó n . 
E s t o s é d i j o aye r en él s a l ó n de con-
ferencias c ó m e n t a o d o c ó m o impera el' c r i -
t e r i o expuesto en e l Pa r l amen to por don 
A n t o n i o M a u r a con t ra lo que sostuvieron 
los reformis tas por -boca- de Pedregal . 
T a m b i é n recordaban algunos que e l gene, 
r a l E c h a g ü e abs tuvo do imp lan ta r por 
• R e a l decreto el EstaJdo M a y o r Cen t r a l , por-
que en. algunos a r t í c u l o s e l Sr . Pedregal 
m a n t u v o .que i m p l a n t a r por Real decreto, y 
a espaldas del P a r l a m e n t o , el Es tado M a y o r 
C e n t r a l , era an t i cons t i t uc iona l . A h o r a que 
los liberales e s t á n en .el Poder, gracias a l 
apoyo de los seis reformis tas que apunta-
l a n el Gabinete , a ñ a d í a n los comentaris-
tas , ¿ q u é dice el Sr . Pedregal y q u é los 
reformistas F ¿ S e r á cons t i tuc ional en el mes 
de Enero lo que era an t i cons t i tuc iona l en 
J u n i o pasado? 
Rumor infundado. 
, A lgunos a larmis tas propalaron ayer por 
el Congreso l a no t i c i a de que é i ' Gobierno 
iba á mandar al golfo de Guinea u n c r u , 
cero con t ropas de desembarco, para estar 
á la a l t u r a de las circunstancias . 
J u s t o es consignar que nadie c r eyó pen-
sase e l Gobierno en t a l cosa, por la honda 
p r e o c u p a c i ó n — d e c í a u n d iputado—que t i e -
ne ahora con disponer él encasillado, ta rea 
que no l'e pe rmi t e ocuparse d ^ lo que pue, 
da ocu r r i r é n el Golfo de Guinea. 
Sobre una oonfsrenoia. 
T a m b i é n e x t r a ñ a r o n mucho algunos ago-
reros l a conferencia que antes del Consejo 
del s á b a d o celebraron e l conde de Romano-
nos y el embajador de I n g l a t e r r a ; y como 
algunos creyeran ver en é s a en t rev i s t a dos-
c o n s i d e r a c i ó n para . el m i n i s t r o de Estado, 
los amigos del' Sr . V i l l a n u o v a af i rmaban quo 
é s t e n o es hombre que e s t é disp.ueeito á 
aguantar incorrecciones de nadie-. 
U n a innovación. 
Los periodistas comentaron mucho que er 
conde de Romanones se neg^s • á fac i l i t a r la 
referencia del Consejo presidido ayer por 
da o c u r r i r en el go l fo de Guinea . 
Sobre eí Estado Mayor Central . 
A y e r , en e l Consejo de M i n i s t r o s cou el 
Rey, q u e d ó firmado el decreto estableciendo 
'• nuevamente e l Estado M a y o r C e n t r a l . 
! Todo proyecto m i n i s t e r i a l , desde el mo-
.' men te que obtiene la s a n c i ó n rea!, es de l 
i d o m i n i o púb l i co y &e fac i l i t a á la Prensa 
| para que tenga la debida p u b l i c i d a d ; esto 
| es l'o corr iente , .salvo a lguna e x c e p c i ó n , como. 
1 po r e jemplo, la do ese decreto, que no s e r » 
j p ú b l i c o hasta m a ñ a n a . 
¿ M o t i v o s ? Que hoy , á la una de la ta rde . 
templos , y que los que actuaJmcnto las die- | . eesV.n 'para amp l i a r estíudiíra en el e x t r a n j e , 
frutan e s t é n provis tos de una placa ó d i s , j r o ; y el a r t í c u l o 4.° c i t ado a m p l i ó l a a d m i -
t i n t i v o añasgo; , para que él p á b S o o los co- ! s i ón do causas t a n e l a s l i c í s i m a m o n t e , _ que 
nozea y tos vigilantes! puedan recoger á aque_ j i n o b a c í a f a l t a n l n í r u u a p a r a que e l m i n i s t r o 
i fintórizase el « d e s p l a z a m i e n t o » . 
\ ] Y el au to r del R . D . de 24 de N o v ' - m b r e 
f do 1911. cuyo es el a r t í c u l o L 0 mencionado. 
\ ¡T'rjé eí m i n i s t r o l i W a i r>-.mv>.non:sta .don 
| A m a l i o Gimeno, á quienes algunos s e ñ a l n 
c - o sucesor Sel Sr B u r e l l en la car tera 
líos mendigos no autorizados por ios 
eos, que son les que dian i?a l icencia. 
L M solici tudes, documentadas, se presen, 
tanín «m Oa s e c r e t a r í a de esfia F a c i l i t a d , 
den t ro del placo improrrogable de v e in t e 
d í a s , no siendo o b s t á c u l o para loe soTici-
tantes l a c i rcuns tancia dé quo hayan sat is-
fecho loo deredhoai del grado, n i la de que 
90 les haya expedido e l t í t n l b . 
Premio de la Grandeza. 
L a D i p u t a c i ó n de la Grandeza de E s p a ñ a , 
ha iniciado u n » s u s c r i p c i ó n oon objeto de 
i n s t i t u i r u n premio, que se d e s t i n a r á á 3» 
me jo r obra pubíicada en e? t é r m i n o que se 
s e ñ a l e , s m I m i t a c i ó n de t ema , «siempre ! 
que en ella n o r e s u í t e n egraviados los que | 
son, y siempre han sido, idéa le» dle la o íase» . ' 
D icho premio no h a de ser in fe r io r á I 
t d i e i m i l p e s e t a s » , y ha de tener c a r á c -
te r perpetuo. 
"Bncabeza s iwc r ipe ión con 2.500' pese, 
tas oí dboano de l a G r a n d e » . , duque de | 
Tamamcs, y s iguen, con 2.000. el duque de l < 
I n f a n t á d o y Tos condes de Alanodóvai- y de j 
Pe r ed i a S p í n o l a , y oon 1.000, 'os m - rqu í i - | 
sos© de la Cenia, Santa Cruz, Rafa l . Cas- I 
t é l k r y H o y o * ; las duques de Parcent , 
Ccmqu í s t» y Vega , y e l contfe de ReTilla 
GigedoL 
FERRETERÍA LAMBERTO 
Aiwjfea, y 47.—Bronces para iglesia, alza-
p a ñ o s y bastones dorados para" por t i e r s . 
j de I n s t r u c c i ó n pub l i ca . . . . 
Variss noticias. 
I Por f a h e t í m i e n t o de D . A n d r é s Paque-
' r o . c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de M u r c i a , so 
* dan los ascensos de escala correspondientes, 
, I y en «u crmsecuencia se dispone que D . H i , 
S!l *?JUOba , k Propuesta de i n v e r s i ó n do | ^r ;ÓT! ^ 0{n;pa ^ p r i m e r lugar 
Pr?fertáa par cuanta» t a s v ? ^ 
DE GUERRA 
1.800.000 pesetas, concedidas pa ra atencio, 
nes del Servic io de A e r o n á u t i c a M i l i t a r en 
ai. v igen te Presupuesto. 
I d e m la i d . de 700.000 p a r a el r a m o de 
a v i a c i ó n defl Serv ic io de A e r o n á u t i c a M i l i -
t a r , as í como el presupuesto pa ra el S e r v i -
cio do A v i a c i ó n en A f r i c a . 
de la c a t e g o r í a q u i n t a , pase á la cua r t a , 
con l a d o t a c i ó n de 8.500 pesetas: que don 
F-dvr.dor P rado , p r i m e r o de la sexta , pase 
á l a q u i n t a , cen 7.500; que D. B r a u l i o 
T a m s y o , p r i m e r o de la s é p t i m a , pase á 
In soxt.-v, con 6.500: que D. M a t e o Gar re ta . 
p r i m e r o de la octava, pase 4 l a F é p t í m a , 
Se dispone que l a subasta de m a t e - j con 5.500, y que D_ Rafae l Escr ich , p r i m e -
r ia les pa ra la Comandancia do Sevi l la , t e n . j ro ¿L¿ la novena, pase á l a oc tava con 4.500, 
ga c a r á c t e r Docal. 1 jbodos ellos con !a a n t i g ü e d a d de 7 del ce 
^s- Se aprueba d proyecte do r e p a r a d o - t 
t iene citadete én su despacho el general Eu-
F a e i l i t ó u n te legrama del gobernador de j que á los r e p ó r t e r e s de la Prensa para dar-
C n s t e l l ó n , y a in.5erto en ailgunos p e r i ó d i c o s j les Cxplieaeiones sobro e l zplfemo. 
por haber sido f ac i l i t ado en G o b e n i a c i ó n , l ¡ ExpTícaeione<5 !- S. ' r :vi , • sin duda, las que 
en e.l quo manif ies ta aquella a u t o r i d a d c i , I d-•muestren ene ]o qi? • « u t a ñ o destruyera 
v i l , haberse celebrado u n a i m p o r t a n t í s i m a po r an t icons t i tuc iona l boy lo restableoe 
m a n i f e s t a c i ó n de personas de diverso orden den t ro del m á s pu ro const i tuc ional ismo. 
Recial, y do la cual lo v i s i t ó u n a O w n i s i ó n ! - - — -
para que h ic ie ra presente «1 Gobierno , y es, \ 
poeialmente al Sr . ü r z á i z , la g r a t i t u d , ^p lau i 
so y a d h e s i ó n de todo C a s t e l l ó n por las d i s , I 
pesicionee g r a í v a n d o l a e x p o r t a c i ó n dell 1 
r. r roz . I 
NOTAS V A R I A S 
El barón da Ve asco. 
Ayer c e l eb ró largas conferencias con los 
res conde de R o m a n o n é s y m a r q u é s de j 
Alhucemas" e l b a r ó n de Vt'lasco, g ran elector ¡ 
idiel m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b i i e a y Bellas 
Ai-tes, Sr . B u r e l l . 
1 íd .AS 
f Por los detalles del tocador se deduce la 
I dégaairia. 
j P i d a siempre lo» jabones, eseneiaa, cro-
j mas, co lon jas, etc. , que en todos p rec io» fa-
br ica la P E R F E M E P i I A F E O R A L I A . 
Recordamos a les seuóre?? sacerdotes, SU3-
' c r i p í o r e s do nues t ro d i f r i o , que el plazo 
Q u i a á , sejgúh dicen los l iberales, en d i - | P*r* a d q u i r i r por tres peseta^ «El A n u a r i o 
dhiua conferencias ee t r a t ó del encasillado s 'Ec le s i á s t i co» p a r a 1916, pub l i cado por la 
de l a p rov inc ia de Teruel', que no presenta . Casa Sub i rnna , teimtina el -31 • del ac tua l , 
buen aspecto por causa de los i d ó n e o s . j - , ^ . 
Tamib ién se d i jo que por l a . p rovinc ia de | ^ á ^ general del Tesoro p ú b l i c o , 
D . Eduardo R e v e n í s , ha t r n i d e la a i n r U b . Cu 
d en a l -
nes y reformas en el Pa rque de I n t e n d e n 
c ia de C á d i z .y l a i n s t a l a c i ó n de diversos j 
servicios do higiecie y reparaciones en ' el 
cua r t e l de Isabel I I , de l a c iudad gadi tana . 
So aprueba e l prcsujpuesto de adquis i -
c i ó n de loe aparatas necesarios pa ra la e'e. 
r a c i ó n de aguas del subsuelo, en los edificios 
mi l i t a res do L o g r o ñ o . 
a w u c b a n Comisiones indemnizatd?* 
de Dic iembre ú l t i m o . 
«+• P ropues ta de destinos de jefes y ofi-
ciales do l a G u a r d i a civiH. 
-O- Se concede e l r eompla í ro v o l u n t a r i o 
al c a p i t á n D . Francisco R i p o l l y Alvaro?;. 
I d e m lietnena para contraer m a t r i m o , 
n io , aT c a p i t á n D; J u l i o V a l é r a G u t i é r r e z 
do C á b i e d e s 
d)ra c a t e d r á t i c o de A g r i c u l t u r a del 
de C a b r á á D . Jo?6 Calvo y Calvo 
r-j-i T Correos y leiégrafos 
Nuavos Servicios. 
i f r ; i sido a u t o i l a a á i á s para la a d m i s i ó n y 
curso de correspondencia asegurada .'as si-
gi i 'entes estafetas: 
Puente do Valleoats, C a r a b a n o h é l A i t o y 
T e t u á n de las V i c t o r i a s , todass ellas de iSa 
p i e v i n c i a í7e M a d r i d . 
T n i i o: cambio d i rec to de despaef ió^ oe-
i radds de certificados sin d e c l a r a c i ó n de v a , 
ío r , las de T o r r i j o s (To ledo) , Tut íeüa (Nava-
. d a d de r e m i r i n u . r : i ejemel-.r de In Iv-tn-
l i d í s t i c a t r - b u t a r i a que acaba de pub l i ca r es-
: +e Cent ro d i r e c t i v o , enrresnondiente á la 
gunas provincias , de elementos (Extraños, han I T9oeix¿g9cj^ ¿n] ag0 Vr!i,;,,;.ro,).-, Ugí 
mot ivado reclamaciones a l Gobierno por par- | |a ^ j ^ - j g " 
t e de los encargados d e ' l a po l í t i c a WÍye- | ^ ^ ^ ^ i t m v 
ra l du ran te el penodo de opos ic ión Los h MPQBt.iene notftí)les « r t á d o e g rá f i cos demo^tra-
l.erales maquiaveios se proponen molestar al , ^ ^ ^ refaudaoione8 r o V a n t a r : ^ v & ¿ 
conde de R o m a n ó n o s y al Sr . A l b a para v c n t w a a rea l i /adcs d n r a k i á lo<t e-vnrec ri 
que é s tos p i d a n p a r l a m e n t o y concedan | 
gracias que, hasta ahora, han negado. 
Hablando de este asunto u n senador l ibe , i 
lEs to es i naud i to y vergon- I 
Fuera faroles. ¡ 
Aseguraban anoche en el Congreso que i 
u n m i n i s t r o , hablando con var ios de sus j 
amigos, les d i j o ayer t a r d e ; t E s t o y decidido 
a nos. 
r a l , d e c í a : 
zoso .» SUCESOS 
Accidento caí trabajo.—El obrero Juan 
/autero Pedregosa, t r aba j ando en una obra 
á_q^e'8e"retÍTen"de' l a ' pol í t ica" líberaY esos | I a cnlle (lcJ M a r q n l a de V i l i a m e j o r , tuvo 
faroles á es t i lo de los que a lumbraban en I ^ g r a c i a de producirse var ias lesiones 
las «Tit i tmas r e t r e t a » , eme no dan luz v 1 ^ 0 i l i c r o n calificadas de prouó.stico reaer. ant iguas re t re tae , cpie no dan luz y í ^ ' 
| Titóo en ¡a Casa de Socorro de! d i s t r i t o . ' 
Se nombra d i rec tor deT Colegio de Ca . I r r a ) . y 'a estafeta ambu lan te d é Aageciras 
rabinero* al corono]! D. Ricardo N a v a r r o . á BobadiUa ( m i x t o ) . 
p e r t u r b a n la p o l í t i c a e'n prcr. incias, lo mis -
m o en verano que en i nv i e rno . Y a no se 
les puede aguan ta r ; y de acuerdo oon G a r c í a 
P r i e t o tengo que p lantear la c u e s t i ó n . . . 
Romanones y A l b a e s t á n de acuerdo para 
apagar por completo esos p á b i l o s , que des-
p iden h u m o . » 
Reunión j?rpcrt<Jvto. 
.Ayer t a rde se r eun ie ron eu una de las 
secciones del Congreso, y bajo la presidencia 
de l d i rec to r general de la R e a l C o m p a ñ í a 
A s t u r i a n a de Minas , muches. repre^entnntes 
d e indus t r ias s iderúrg ica«; y les d i p n í a d o s y 
senadores de las provincias de A s t u r i a s , 
•Pintander. Vizcaya y G u i p ú z c o a , cambiando 
i r p e-iones sobre las decretos del m i n i s t r o 
de Hacienda Cn lo referente á lo que per-
j u d i c a á las indus t r ias m e t a l ú r g i c a s . 
Todos de acuerdo, y en l a .mayor a r m o n í a . 
1 Cafíía.—Ea su domicilio, calle dé Santa 
j l i í i d e , número 8, se cayó el niño de bince 
i a ñ o s , Isaac S á n c h e z 
| f l e s u í t o cor. la f r a c t u r a del brazo izepaierdo 
i LesáontrS casuales.—Ki n i ñ o de once meses, 
] A n t o n i o Sejriaao^ A n d r é s , qué. ' vive en las 
c - • tle k»M.9 Isaiíé) ' , n ú m e r o fO.-'se orodu-
! j o kCio i 
\ l i!a una 
;;n. orralK Serle enci-
-Por pl juez de 
un hermano po-
•da, l lamado V i , 
l i M la Rtwra 
D I R E G O I O N «BWBfiAL Y D£f>eStT<} C e « ? f t A t 
¿i dr'urtm de Goiiritinar.— 
«. • ,¡ " ón ha sujo procesáVio 
':•..• • tie Ju l io R u i z Castanc 
ce. t e Hcras . 
Este no ha podido jus t i f i ca r l a proceden-
cia de un d ine ro que se le e n c o n t r ó . 
Con m o t i v o de esta d e t e n c i ó n , el sumario , 
que estaba y a u l t i m a d o , h a vue l to á ser 
ab i e r to . 
Cresos que se fuga*».—De l a cá rce l de T d y 
se han fugado los presos J o s é D a S i lva , 
p o r t u g u é s , y Florénci io P é r e z y Benigno 
! P é r e z , e s p a ñ o j o s . 
' Para su T u V cap tu ra se ha telegra-
fiado á !a D i r ^ c i é n general de Seguridad. 
6h*oro herir lo .—Potrón B a r r i o y B a r r i o , 
de ve in t i eno t ro a ñ o s , se c a u s ó heridas ent 
Ta m . « r o derecha t r aba jando en u n t a l l e r 
de aberrar madera del pasco de San V i -
cente, m í m é r o 28. 
Martes 25 de Enero efe 1916. 
L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
. o —• 
SESION ORDINARIA 
A las doc© de la m a ñ a n a ce lebró ayer l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l Ja se s ión 19.a de l ac-
t u a l p e r í o d o , bajo l a pres idencia de l s e ñ o r 
D í a z Agero . 
Se da cuenta de baber sido aprobado .por 
e l M i n i s t e r i o do l a G o b e r n a c i ó n e l preeu^ 
puesto general que ba do r e g i r d u r a n t e el 
e je rc ic io del a ñ o cor r i en te , y en t re diversos 
asuntos de l d^spacbo o r d i n a r i o , se acuerda 
declarar l a vacante de d i p u t a d o p r o v i n c i a l 
del d i s t r i t o de Palacio , p roduc ida á causa 
de l n o m b r a m i e n t o de D . J u a n de l a P r i d a 
y J o r r o , e l cual se ba posesionado del cargo 
de gobernador c i v i l de Palencia . 
E | nuevo Hospicio. ' 
D e s p u é s de algunas indicaciones de los ge, 
ñ o r e s Llasera y F e m á n d e a Morales , contes-
tadas p o r e l pres idente , se acuerda so l i c i t a r 
d© l a Presidencia de l Consejo de M i n i s t r o s , 
en srazonada ins tanc ia , l a c e s i ó n á l a D i p u ^ 
l a c i ó n de M a d r i d del edif ic io cons t ru ido por 
e l Es tado en l a p o s e s i ó n do V i s t a A leg re , de 
Carabancbel B a j o , denominado R e f o r m a t o r i o 
del P r í n c i p e Al fonso ó A s i l o de C o r r e c c i ó n 
p a t e r n a l , p a r a des t ina r lo á Hosp ic io y Co-
í e g i o de Desamparados. 
Oposicronss Para alumnos internos ú&i Hos-
pital. 
Con e l vo to en con t r a de los Sres, L ó p e z 
R o d r í g u e z , M a r t í n P i n d a d o y C a r d e ñ a , se 
aprueba u n d i c t a m e n r e l a t i v o a l l uga r que 
deben ocupar en el e s c a l a f ó n dos func iona-
r ios , y á c o n t i n u a c i ó n se aprueba o t r o dic^ 
t a m e n de la C o m i s i ó n de Personal, aooo:-
dando r e m i t i r a l T r i b u n a l de e x á m e n e s las 
218 instancias presentadas por aspirantes á 
alumnos in te rnos , supernumerar ios , de l a Be-
neficencia p r o v i n c i a l , á v i r t u d de la oon« 
voca to í r i a anunciada; l a C o m i s i ó n propone se 
a m p l í e n e n 80 las plazas que han de p r o -
veerse en diebos e x á m e n e s # 
Sobre este p a r t i c u l a r se entabla u n l i g e r o 
debate e n t r e los Sres. D e Carlos, P i y A r -
Buaga, Llasera , Sor ia , F e r n á n d e z ( D . F i -
de l ) y G o i t i a , prevaleciendo en su t o t a l i d a d 
e l r e fe r ido d i c t amen . 
Asuntos varios. 
Llegada l a hora de ruegos y preguntas , y 
med ian t e indicaciones de l a presidencia, se 
acuerda dest inar u n luga r adecuado e n el 
A s i l o de Nues t r a S e ñ o r a de las Mercedes 
p a r a ser dest inado á comedor de mendigos. 
E l Sr . Sor ia recomienda los mayores c u i -
dados, con e l fin de e v i t a r cualquier con . 
t ag ;o á las acogidas de aquel As i lo . 
,E1 Sr. ' D e Carlos d ice que, a d e m á s de este 
pe l ig ro , existe o t ro , y es el de que se va. á 
fomenta r m á s a ú n l a mend ic idad , lo cua l 
demuestra con razonados argumentos . 
E l Sr, F e r n á n d e z Fuentes dice que l a 
C o m i s i ó n de Beneficencia, que se acababa 
de r e u n i r ba jo su presidencia , h a b í a tomado , 
e n t r e otros acuerdos, el de nombra r v i s i t a » 
do r del H o s p i t a l P r o v i n c i a l (en l a .vacante 
del Sr. P r i d a ) al Sr. D u r á n , y v i s i t ador de 
l a pdaza de to ros , al Sr. F e r n á n d e z F u e n , 
tes. 
D e s p u é s de algunas indicaciones de l a 
presidencia, l a C o r p o r a c i ó n conf i rma diebos 
¡ n o m b r a m i e n t o s . 
E l Sr. De Carlos dice que el gobernador 
de C á d i z exige que la D i p u t a c i ó n de M a d r i i 
se haga cargo de u n a l ienado m a d r i l e ñ o 
que hay en aquella p r o v i n c i a , s in tener pre-
sente que l a D i p u t a c i ó n do M a d r i d esbá cos-
teando los gastos de tres alienados g a d i t a -
nos, y se acuerda recoger el loco m a d r i l e ñ o , 
env iando a l gobernador de C á d i z los t res 
locos gadi tanos . 
• E l Sr. M a r t í n C a r d e ñ a p i d e que se i m -
p r i m a el reglamento de A s e s o r í a , l o que da 
l u g a r á u n an imado debate entre los s e ñ o -
res Llasera , Sor ia y D e Carlos. 
E l s e ñ o r presidente; da cuen ta de que l a 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de M a r t o -
r e l l , p res iden ta de l a J u n t a de Damas de 
honor y m é r i t o , l e comunica que el d í a 26 
de] actual, , á las t res de l a t a rde , se cele-
b r a r á en l a Inc lusa l a c o n s a g r a c i ó n de aquel 
es tab lec imiento a l Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s , é i n v i t a á los s e ñ o r e s d iputados p a r a 
que asistan á aquel solemne acto. 
E l Sr. De Carlos elogia con este m o t i v o 
a l a J u n t a de Damas por el edif icante y 
plausible acuerdo de consagrar l a Inc lusa 
a l Sagrado C o r a z ó n , y p romete que a s i s t i r á 
a c o m p a ñ a d o de algunos de sus c o m p a ñ e r o s 
de C o r p o r a c i ó n . 
YA Sr. Sor i a presenta una. p r o p o s i c i ó n p i -
d i endo que el Es tado se haga cargo de 
IOÍ dementes judaciailes, cuyo asunto pasa á 
es tudio de la C o m i s i ó n correspondiente, y 
en v is ta de haber t r a n s c u r r i d o las horas 
reg lamenta r ias , se l e v a n t ó l a s e s ión . 
E L D E B A T I S MADRID. 'Año V\. Nám. 1.538. 
T U REINARAS 
Antoayetr t a rde fué consagrado al S a c r a t í -
Bimo C o r a z ó n de J e s ú s el bogar de los s e ñ o r e s 
de M o r á n ( D . F lo renc io ) , San Be rna rdo , 
n ú m e r o 2, oficiando en t a n solemne acto el 
R d o . Padire R u b i o , S, J . 
E n t r e la concurrencia, t a n numerosa como 
d i s t i n g u i d a , se hal laba l a e x c e l e n t í s i m a se. 
ñ o r a d o ñ a A n a Ca rva j a l , s e ñ o r i t a s de Loy_ 
g o r r i y otros muchos cuyos nombres sen t i -
mos no recordar . 
T a m b i é n asistieron á t a n edificante so-
l e m n i d a d , los sacerdotes Sres. Pereda, J u a , 
r r a n z y M a r t í n e z . 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
_ — — O ' 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
o 
24 D E E N E R O D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
4 1/9 INTERIOR 
Serie F , de 50.000 i»tM. tmlá. 
> E . de 25.000 » *» 
> D . de 12.500 • » 
> C. de 5.000 i > 
» 6. de 2,500 » » 
» A. de 500 > « 
> G y K . de 100 y 209...... 
Ea diferente* «ene* 
4 9/0 PERPÍÍTUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 ptas. mwh 
E . de 









G y H . de 109 y 290.... 
En diferentes aeriea. 
4 9/9 AMORTIZABLR 
Serie E . de 25.000 plus, amia, 
> D , de 12.500 > » 
• C, de 5.000 > » 
> S. de 2.509 > > 
» A , de 500 > » 
£ n diferente» •cries 
3 9/9 AMORTIZABLR 
Serie F , de 50.000 p t u . ítala, 
E . de 25.000 > • 
12.509 > > 
5.000 > > 
2.500 * > 
500 > » 
E n diferentes «cries 
P . de 
C . de 
S , de 
A , de 
OBLIGACIONES DEL TESORO N 
1.° DE JULIO DE 1915 
Al 4.59 919 á dos «ÜM. 
Serie A . n ú m e r o s i á 37.799. ¿m 
500 pesetas 
Serie B, n ú m e r o s I á 45.869, da 
5.000 pesetas 
Ál 4.75 % i cinco aftos 
Serie A . n ú m e r o s 1 á 59.131, é » 
. 500 pesetas 
Scí ie B, número» 1 á 48.597. d« 
5.000 pesetas ...Jll,. 
CÉDULAS HIPOTECARIA» 
560 pte». n ú m s . I á 433.700 4 8/S 
Í00 ptes. n ú m s . 1 á 4.300 4 0/t 
500 pta». n ú m s . I á 31.000 5 8/9 
OULiGACIONEt 
F. C.-de Vdladoiid í Ai iza 5 9/6 
S. E . dei Mediodía 5 0/0 
Electricidad de C h a m b e r í 5 0/0 
S. G . Azucarera E s p a ñ a 4 9 / f l . . . 
Uni^R Alcoholera Española 5 6/8 
ACCION!» 
Ba*co de ¿» |>afta„. . . . . . i t . . , „t 
í d e m Hispano-Aasoricaao 
Idem Hipotecario d» E s p a ñ a . . . . 
í dem de Castilla 
ídem Españo l de C r é d i t o 
Idem Central Mejicancw.... , 
Idem Español R ío de U PUta. . 
C o m p a ñ í a Ar i end t .» de Tahacos 
8. G . Azucarera E s p s ü » . Pr í tes , 
•dem Ordinarias 
Idem Al tos Hornos de Bilbao"! 
idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Españo la 
Idem Resinera Españo la . . . . . . . . 
í d e m Españo la de Explosivos... 
F . C. de M. Z . A 
F, C. ¿ e l Norte. . . . 
AYUNTAMIENTO DE MADRüD 
Emprés t i to 1866 
Idem por resultas 
(deyn expropiaciones interior 
ídem i d . Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANFERAS 
Francos s/ P a r í s , cheque, 89,90. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, 25,11. 
Compañía Nacional 
de Telegrafía sin Hilos 
AVISO IMPORTANTE 
Ampliación cfe¡/ servicio público raúloltsle-
gráfico entre España y Austria-Hungría. 
E n v i r t u d de acuerdo en t ro los Gohiernos 
de E s p a ñ a y A u s t r i a , H u n g r í a , la e s t a c i ó n 
de t e l e g r a f í a s in hilos de Budapest , d e d i c a r á 
á p a r t i r de l 25 del mes cor r ien te , a lgunas 
horas, d i a r i amen te , á l a t r a n s m i s i ó n y r e -
cepc ión de despachos par t i cu la res dasi 'nados 
á E s p a ñ a y procedentes de e l la , s in p e r j u i c i o 
del se rv ic io que en l a ac tua l idad se l leva á 
efecto con Aust r ia i ; por las estaciones de 
Pola y de P r a t de L lob rega t (Barce lona) . 
T a n t o p a r a A u s t r i a como p a r a l T u n g r í a 3 
la tasa o r d i n a r i a s e r á de 29 c é n t i m o s de pe-
seta por pa labra , y de 87 c é n t i m o s , t a m b i é n 
por pa labra , los despachos urgentes. 
Los despachos se a d m i t e n en todas Jas 
oficinas de t e l é g r a f o s del Es tado y en las 
estaciones. Agencias de l a C o m p a ñ í a , y en 
su Despacho C e n t r a l , A l c a l á , 43. 
M a d r i d 23 de Ene ro de 1916. 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y CULTOS 
DIA 25 MARTES 
La Conversión de San Pablo, Apóstol.— 
Santos Auanias , Dona to y Sabino, m á r t i r e s , 
y Santa E í v i r a , v i r g e n y m á r t m 
L a M i s a y Oficio d i v i n o son die 3a Conver . 
•fiióói de San Pahlo, con r i t o doblle mayor y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa B á r b a r a . 
Corte de María.—De Ja E n c a m a c i ó n , en su 
ig l e s i a ; de Covadonga, en San Lorenzo, y 
de O i r a c ^ en su iglesia. 
Cuarenta Hcras.—CJoi'egio de Das N i ñ a s de 
3a Paz (Embajadores, 4 1 ) . 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud 
Por l a t a rde , á Sasi cinco y media , eanjpieza 
l a Novena á Nues t r a S e ñ o r a diel Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . E x p o s i c i ó n de S u D i v i n a 
Majes tad , E s t a c i ó n , Santo Posar io , s e r m ó n 
á cargo del R d o . P . R a m o n e t ; Novena y 
Reserva. 
CoiStegio d© ía Paz (Cuarenta H o r a s ) . — A 
las ocho. E x p o s i c i ó n drj S. D . M . ; á las diez. 
M i s a sol'emíne, y á las cinco, E s t a c i ó n , Santo 
Rosar io y s o í é m n e p r o c e s i ó n de Reserva. 
Iglesia Pontificia <ie San Miguel.—A !as 
once, M i s a para il!a P í a "Cnión. • • • 
C o n t i n ú a n las Novenasi en i g u a l fo rma que 
los d í a s anter iores . 
» • • 
En las Religiosas del Corpus Chrfsti. 
Loa Siete Domingosi á San José .—El1 d í a 6 
de Febrero p r ó x i m o d a r á p r i n c i p i o , en las 
Rel igiosas del Corpus C h r i s t i , plaza del Con-
de d1© M i r a n d a , l a 'hermosa y p i a d o s í s i m a de-
v o c i ó n do los Siete Domingos en obsequio 
a]' Santo, en esta f o r m a : 
Po r íia m a ñ a n a , C o m u n i ó n j á las odho; 
por l a tórcte; á las cinco, e l E jerc ic io pmj-
p io de cada Domingo , con s e r m ó n . 
» » « 
Sol'emne func ión á Santa P a u ü k . — D í a 26 
de Enero . A las ocho, C o m u n i ó n gene ra í l ; á 
•l'as diez, M i s a solemne y s e r m ó n á cargo de 
D . J o s é CCiment; por la ta rde , á las cuatro . 
Ejerc ic ios á J e s ú s Sacramentado, s e r m ó n , 
que preef icará D . J u s t o Flore&, y solemne 
cViai .Crucis» paira conmemorar el aniversa-
r i o X X V I I I de su i n s t a l a c i ó n en esta iglesia. 
» • « 
Los Siete Domingos do San José. 
E ] d í a 30 de Ene ro comienzan este a ñ o l'os 
Siete Domingos consagrados á honra r los 
Siete Dolores y Siete Gozos defl Glorioso Pa-
t r i a r c a San J o s é . 
E s t a D e v o c i ó n es muy sencilla. Sól'o es 
necesario rezan'., d u r a n t e siete domingos con-
secutiYOS, ó s in i n t e r r u p t e i ó n , , il'os Siete D o l o , 
res y Siete 'Gozos de San J o s é ; y aquellas 
personas que no saben leer, basta con que 
recen en didhosi d'omingos siete Padrenues-
tros, con A v e m a r i a y G lo r i a P a t r i . 
Pero para ganar l a induligencia p í e n a r i a 
en cada u n o d'e los' domingos es necesario 
a d e m á s l a C o n f e s i ó n , l a C o m u n i ó n y o rar 
por las intenciones de*! Sumo Pon t í f i c e . 
fMi iwtco se mihllca con MIBOR BCÍPTO,^ 
E L " L p G A Z P I , , 
M A N I L A 24 
Con rumbo á S i n g a p u r h a . sal ido de esta 
pue r to e l vapoir de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n * 
t i c a ( (Legazp i» . 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
R E A L , — ( F u n c i ó n 15.a de abono ; 10.a del 
t u r n o 2 . ° ) . — A las ocho y media . L a G i c 
conda, 
E S P A Ñ O L . — ( F u n c i ó n 103.a de abono).— 
A ia« d ie» (popu l a r ) , FU vo lón de Lucena. 
P R I N C E S A . — A las seis (especial, á p re -
cios especiales). L a leona de Cas t i l l a y L a 
caSa de los c r í m e n e e . 
C O M E D I A , , — A lias eeia ( p r i m e r mar tes 
de moda de l c i n e m a t ó g r a f o ) , ¡(Genio t r á -
g ico» (cua t ro actos), é x i t o i nmenso ; « E l 
a b o l e n g o » (dos actos), estreno in t e re san te ; 
« U n d r a m a e n t r e fieras» (tres actos), g r a n 
é x i t o . — A las d iez (popu la r ) , |Ci^ritoe pon 
los tares y L a p r o p i a e s t i m a c i ó n . 
L A R A . — A las seis y media (doble) . Loe 
cellos de Merced i tas y Consolar a l t r i s t e . — 
A las diez y media (doble). L a fuerza del 
m a l ( t res actos) . 
Z A R Z U E L A . — A las «eis j media, ¡ A s i 
e« la v i d a 1.—A las diez y media , E l s e ñ o r 
i uque . 
I N F A N T A I S A B E L . — ( M a r t e s selecto).— 
A ¡ a s seis (especial)^ J i m m y 'Samson.—A 
las diez y cua r to (doble). L o curs i . 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a f l í » S i m ó Raso . )— 
A las »eáji (seoeión v e r m ú ) . L a frescura de 
L a ñ i e n t e ( t res a « t o » ) . — A las d ie» j media 
(doble ) . L a fressura de Lafuente . 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 140.a de abono.) .—A 
las seis (sencil la) . L a es t re l la d¡e O l y m p i a . 
A las siete y cua r to (sencil la) . E l amigo 
Melqu iades .—A las diez y cua r to (sencil la) . 
E l barbero de S e v i l l a . — A las once y tres 
cuar tos (sencil la) . L a ley del embudo. 
C O M I C O . — A las s*ws. L a casa de Qui-
r ó s (dos aetos) y L a pobreeita Dolores.— 
A las diea y « u a r t o . L a per la aonba r in» (dos 
actos) y L a rea l gana. 
S f e l P R E N T A R E N A C I M Í E N T & 
t i e n e e n e l m u n d o 
la sis? rival \mfm 
- T b m s s n i 
. m m m 
¿nnnoios: Plaza del Matute, 8 
E m i l i o C o r t é s 
k m m DK PUBUCIDAD 
Especial para anuncios 
en todos los periódicos 
SASTRERIA 
A r e n a l , 10, 
prineipal. Precios btratos 
a l contado y ¿ pl&zos. 
S E Ñ O R A 
de novenarios j ani-
versarios , para publ i -
c a r c o n descuentos 
en E L D E B A T E , es 
e l servic io eépeeiaíl de . 
L a C e n t r a l 
A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS SBüast BorenoSaüñsl 
ñüoosio Figueroa, 16. 
M A D R I D 
V I U D A D E U N C E I T A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 4 d e E n e r o d e 1 9 1 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión de Su Santidad. 
R . 1. 
Su director espiritual; sus hijas, doña María Amparo y doña María Tere-
sa; sobrinos, hermanos políticos, primos y demás parientes, 
RUEGAN á ms amigos se sirvan encomendarla á Dios y asistir á la Misa 
<Corpore insepulto» en la parroquia de San Jerónimo, á lus diez y media üe la 
mañana del día 25, y acto continuo, á la traslación del cadáver desde la casa 
mortuoria, J[uan de Mena, 191 á la Sacramental de San Isidro, 
L e s e x c é l e n t í e i m o s s e ñ o r e s Nl incio de S u Sant idad y Obispo de M a d r i d - A l c a l á han con-
cedido indulgencias en l a forma a c o s t u m b r a d » , 
^ 
11 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servic io mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Oádia 
el 7, p a r a Santa Cruz de Tener i fe , M o n t e r i d e o y Buenos A i r e s ; empreaadien-
do el v i a j e de regreso desde Buenos Ai res el d ía 2 y de Montovide*> *k 3. 
L I N E A DE N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Servic io mensual, saliendo de Genova el 21 , d» Barcelona el 25, de M á l a g a 
el 28 y de C á d i z e l 30, p a r a N e w - Y o r k , H a h a n a , Ve rac ruz y Pue r to M é j i c o . 
Regreso de Verac ruz el 27 y de H a b a a a ©1 30 de cada moa. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servic io mensual, saliendo de B i l b a o el 17, de Santander el 19, de G i j ó n el 
20 y de C o r u ñ a el 2 1 , para H a b a n a y Verac ruz . Salidas de Verac ruz el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servic io mensual , saliendo de Barcelona ©1 10, el 11 de Va lenc ia , el 1S de 
M á l a g a , y do C á d i z el 15 de cada mes, pa ra Las Palmas, Santa Cruz de T e ñ e , 
r i f e , San ta Cruz de L a Pa lma , Puer to Rico , H a b a n a , Pue r to L i m ó n , C o l ó n , Sa-
ban i l l a , Curacao, Pue r to Cabello y L a Guayra . Í3e admi t e pasaje y carga con 
t rasbordo para Verac ruz , Tampico , Pue r to Ba r r i o s , Car tagena de I nd i a s , M a . 
racaibo, Coro, C u m a n á , C a r ú p a u o , T r i n i d a d y puertos del Pac í f i co . 
LINEA DE F I L I P I N A S 
Troce viajes anuales, a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y haciendo kis escalas de 
C o r u ñ a , V i g o , Lisboa, C á d i z y Cartagena, para sa l i r de Barcelona cada cua t ro 
viernes, ó sea: 7 Enero , 4 Febrero, 3 y 31 Marzo , 28 A b r i l . 26 M a y o , 23 J u n i o , 21 
J u l i o , 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre , 10 Nov iembre y 8̂  D i c i e m b - e ; 
pa ra P o r t - S a i d , Suez, Colombo, Singapore, l i o l i o y M a n i l a . Salidas de M a -
n i l a cada cua t ro martes, ó sea: 25 Enero , 22 Febrero , 21 M a r z o , 18 A b r i l , 16 
M a y o , 13 J u n i o , 11 J u l i o , 8 Agosto, 5 Sept iembre, 3 y 31 Octubre , 28 N o v i e m , 
bre y 26 D ic iembre , pa ra Singapore y d e m á s escalas in te rmedias que á l a i d a 
hasta Barcelona, pros iguiendo el v i a j pa ra C á d i z , Lisboa, Santander y L i v e r -
pool . Servic io por t rasbordo para y de los puertos de l a costa o r i en t a l de A f r i -
ca, de l a I n d i a , J ava , S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barce lona el 2, de Va l enc i a el 3, de A l i c a n t e el 
4, de C á d i z el 7, pa ra T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (Escalas f acu l t a t i va s ) . Las 
Palmas, Santa Cruz de Tener i fe , San ta Cruz de L a P a l m a y puertos de l a cos-
t a occidental de A f r i c a . 
Regreso de Fe rnando Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
P e n í n s u l a indicadas en el v i a j e de i d a . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servic io mensual, saliendo de B i l b a o y Santander el 12, de G i j ó n ©1 13, de 
C o r u ñ a el 14, de V i g o el 15, de L isbe j i ©I 16 y de C á d i z el 19, para R í o J a . 
n e i r » , Mon tev ideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo ©1 v i a jo de regreso desde 
Buenos Ai res el 12, pa ra Mon tev ideo , Santos, R í o J ane i ro , Canarias , Lisboa, 
V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y B i l b a o . 
Estos vapores admi t en carga en las condiciones m á s favorables y, pasaje-
ros, á quienes l a C o m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, 
oomo ha acredi tado en su d i l a t ado servicio. Todos los vapores t i enen te legra-
fía sin hi los . 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se expiden pasajes p a r a todos los puer tos del 
mwndo, servidos por l í n e a s regulares. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C l O N 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A B I B L I O T E C A S 
ENCUADERNACION COMPLETA DE PRESUPUESTOS 
Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de Fe-
rrocarriles, Fábricas, Saltos de agua, etc. 
G . K o e h E e r . — E s p a r t e r o s , 1 . - - T e l . 1 . 8 3 7 . - - M a d r i d . 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carpinter ía r e l i g i o 
s a . A c í i v i d á d demostrada en los m ú l t i p l e s encargos, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRüSPONDENClA, 
VfCÉNTE T E N A , «js€«lfc»r. V A t K f l C - A 
CASA L. DIEZ GALLO ÍLÍ LO n s t f d si» su r-onsuS 
mo sus meoíaparabies -shocoUtes, B o m b ó n , s y carame-
los fines. 1 
Cafés selectos desale 4,69 á 8 pesetas kilo. 
CastanHIa de los Angeles, 15. TeléSono 1.3S3 
Sucursal: I>uchana, G. Telé! no 1.833, 
OVE L A S D E C E R i 5 i 
C H O C O L A T E S W 
Ctí imTIN R Ü I Z % E SMHá 
0 VÍTOR IÁ o 
fTenta e a M a d r i d t SiLTiiMBíJüáA G i l í m A 
P E R L A S F i Ñ A S " O R O 
Plata de ley al peso ea bandejas, cubiertos, ealiccí y topones v 
alhajas de ocasión. La Casa que más barato veude es la de 
Z a r a g o z a , 9 , y F r e s a , 2 ; t e l é f o r n o 2 4 4 9 
OBRA UTILISIMA, QUE CONTIENE VARIOS 
TRABAJOS DE 
D . L u i s C h a v e s A r i a s , 
SOBRE L A M A T E R I A Q U E I N D I C A E L T I T U L O 
P r e c i o : U f l r A p e s e t a . 
D e v e n t a en nuestra kioeoo de l a caJle d« A l c a l á . 
I^VELAS^IORALES 
E L A H O R C A D O D E P A L O , por D . Gabino T o . 
j ado . 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B R E , por D . F . N a v a , 
r r o Vi l loe lada . 
M U N D O , D E M O N I O Y C A R N E , por D . J o a á 
Sedgas. 
L A S T R E S N O Y E L A S , U N A P E S E T A 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E . 
A L M A N A Q U E D E 
E L F U S I L " 
D e venta en el kiesco de E L D E B A T E 
9,20 pesetas ejemplar. 
E l p r o l e t a r i a d o y l a e a e s t i é a s o c i a l 
Diflcurso pronnnoiado el 22 de F e b r e r o ú l t i m o 
por el E x e m o . S r . M a r q u é s de F i g u e r e a . 
Se vende e a e l kiesco de E L D B B A T ü í 
P r e e i o t 0 , 5 0 p e s e t s a u 
Mre toros y G.' 
EMPRESA SENERAL 
DE ANUNCIOS 
Anunc ios , reclamos, no-
t ic ias , esquflas de defnn-
e i ó n , novenario y an iyer -
sario . Grandes descuen-
tos. P i d a n tari fas y pre-
supuestos gratis . 
H o r t a S e z a , 7 4 . 
M A D R I D 
mm 
L a a 
por SS, 
«ooptefcaa d» ©orroso @oFt¡ée, que oue». 
fes adqáfrírán ffufiSlifol sii^eriptoreai 
eá etacergo d^t*&Hk>a*8 á ía Aámx 
@ SSL B S e A T S . 
1 
A i o s p r ^ p a g a í i d l s l s s s ^ - i a ^ s 
Reoomeadamos le uíniífamo libro inrfabuíad» Para fim-
^ «os Smdieatos agrícolas, por ol 
e x p e i ^ ^ o p ^ g ^ t a D . J u a u P r a a c á ^ Oo. 
1 ^ 1 PESETAS, ea « a ^ dei a u t ^ , © a b a á f e ^ 
« t e G r a o » , 24, eflgíHido, y en eí kiosco de E l l D E B A T E 
J ~ RAFAEL BARRIOS 
o s A N U N C I O S B R E V E S Y E C 0 N 0 
Dentro dt 5St8 ««tetón tiubliearémos Miunoios euy t e x t e n s i ó n ne tes superior á 30 palaforíia. Su s m r i o 
el tía 5 eéntintós por palabra. En esta SeecEén tendrá sabida la Bolsa del Trabajo, que será pratuífq . 
>as demandas de trabajo sí los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabpgs ú i } * * * 
tredan de este número S géntimos, siempre que loe mismos interesadoe den personalmente !a ortí«K i ! !f 
blícidaid en esta Admlnistracién. n̂ m ^ 
VARIOS 
COMIDA para r u i s e ñ o -
res, malvices, tordos, ' ca . 
aarios, ^ n ^ o s j o t ros 
n í i n r o s en jau lados . E*-
MATER1AL AGRICOLA, 
ZabaJbide, números 11 y 
13, BILBAO. 
OOFAPR® dentaduras, 
Siwdad Rodngo) . 
HECESITAM T H A B A J O 
PROFESOR acreditado 
(ja ciases bachillerato m a . 
b e m á t i o a s , c a l i g r a f í a , etc. 
A n d r é s Borrogoj lo , 1.° 
( A ) 
O F R E C E S E jo¥cn ven . 
t i t r é s a ñ o s , criado ó a y u -
¿ a cámara , acompañar se. 
ttor. Almendro, 23, prin-
cipal' izquierda. (604) 
9FIÍ1AILA eon prá«it> 
0% hae» y. rflform» tod» 
«lae« d« «ombrsrov 3» •» 
l o r a y %iftoe. 
S « reeibM «st^Tgea «e 
fstft A d m í n . ( D ) 
O C i J O V E N E S , »*. 
brondo eontabilid-ad már-
©antil, ú r g e i e i CCIOSM'6J> 
Qaldo, 3, prunero. 
6 E Í 9 0 R I T A do eompa 
f j i ofráoeee buen» « u a . 
ña.b« pinRo. OÜivftr, fi. 
" " i f e V E N «a>.t6Jico d « i — . 
: ;onos nuitemáti«fl» ó «on-. 
s*bilidad. Bnonos info?. 
moa. Fuencarra í , 74, «TOT. 
«o. (O) 
f!oi>fianza, de«ea «argo *a 
•ííirina, sabiendo" «ontabi . 
hifxd. B a s ó n : tahona d« 
¡ a s I>*»ealsas. 4, «awrt» 
íp.tarior. 
§ S S S R 8 rtpataro oíra-
M h»«é? toda tlaaa á t 
rampowt tiras i presioe 
fteonómioo». Rfisoga T »B-
vr«ga ¿ domioilio tü «al-
eado, atiaando eon réoa-
do 4 a a a postal 4 J o s é 
*í«deii, «aU« ñm EraT« 
MLMTiftÚ, B<t« BS. tiim-
á a I A ) 
PROFESOR d« p í i m e r a 
j negnsda enaefianzA, re-
patriado por eang* da la 
pjnerra, d<íaea ieocionw» 6 
doa. Aioaló, li7¿ tegoad* 
iajitdsrd». 
S E O F R E S B para *>. 
«ribienta en oficina» ó 
•aaa éomeredai atreditadf: 
v a estoa trabajos. S i « n í 
í a f o r m e i . Banta Luaía , I I , 
XÍÍ 
d O V E N necesitado so-
licita enalquier elaat d« 
trabajo. Leganitoe, 13 j 
14, quúibo ndmero í , 
S O L E B A B G O N Z A L E Z 
eMtra y oostnrers , e« 
ofre«e para trabajar 8 » 
r a «aaa 6 i domicilio. J w -
SAJ saddiflo. JkfBmn% t. 
(A> 
VIUDA con hijos ma-
yares solicita portería . I n . 
formes en est* A d m i n r í . 
traoión. ( A J 
S i • I H i i Ü p « d í i ftdc j 
«oa a n a b á práct ica , da 
í'Sssione* d« primera y aa. 
«fnad» « n s e ñ a c a a á domi-
« ü o . ^ a s ^ a ; Prixiflip^i, 7, 
r'ñpmptj 
C O S T U R E R A , Hbiendo 
Biodista, ofréocra 6 domi-
oilio, Eaonómia». M o r a t í a , 
13, «ruart*. 
^ O F R E Q E S B « , ñ o rita 
dependienta oo33.eroio, « u 
• * formaí , éd^oar niloB^tf 
• w n p a i a r •©«oritat . Baa 
LOS PKOPÍETAÉÍftÉ 
«fttdííco*, o i an tos p r ^ é í 7 . 
aanieat« quieran «¡aríy, 
Síiempre que necesiten 
snaestroa ñ ebr^ros fteb** 
dü-igir»e á ^ Bolaa m 
ÍPrabaio da ló t GÉrvals i , 
; Andrea, 9. 
* SEÑORA bu®no«1ífor-
Í me* BO cfreoo «ompaHía 6 
) dixeoeión en eaaft 
| «a. Oostanilln Desampara-
i •» b*jo derseba. 
I _ 
JOVEN inrfcmído, l ia^al 
l oxado Afriaa, goíloita « u ^ . 
q^ier t r i b a j o . A ^ , o I a 
1 1», M o f a r í a . 
(San Bernar*,, 7| 
ao, / p n m « r o , e s t á n ^ 
UN PIANO 
m m$ naait. 
E O U A D a TRABAJO 
CeníPflP03ííjaPteíáj{CO 
J5 de Enero de 1916. 
^ 7 oferta» de trabajo 
P á r a l o s oficios siguientes: 
buenos cinceladores v re 
Pujadores. 
San Lorenzo, io. Marfrfd. 
«eléfono 2.304. 
J U V ^ T U n M A ü ^ i t TA 
oisa ífî íriaia 
14 Eneno 191 í . 
OFRECEMOS toda «la. 
»o de obreros, operario» y 
servid a mbrí» 
Horas de oficina: de sieU 
á ocho. 
SentpNta^iente gratis, 
©oiota de iaaoripcwSa p^ta 
hn «n« M «froeeop j R i 
P&acs KanírnaJiafcas Q 
Toaeteli ' ' 
Carrera dé dan J e r ó n W 
29, pralet. 
